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ɉɨɫɿɛɧɢɤ «Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥьɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȾȻɇ ȼ.2.4-1-99 «Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ». 
ɍ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ ɨɩɪɚɰьɨɜɚɧɨ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
1. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ. 
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4. Ȼɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ. 
5. Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ. 
6. Ƚɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ. 
7. Ⱦɨɞɚɬɤɢ. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ɁȺȽȺɅЬɇІ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1 ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ,  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɚɛɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ Ⱦɟɪɠɛɭɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
1.2 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ʀɯ ɜɢɞɢ: ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɚɝɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ. 
1.3 ɉɨɥɶɨɜɢɦ ɪɨɛɨɬɚɦ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɩɨɥɶɨɜɿ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɛɿɪ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɮɨɧ-
ɞɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭɬɨɱ-
ɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
2 ІɇɀȿɇȿɊɇɈ-ȽȿɈȾȿɁɂɑɇІ ȼɂɒɍɄɍȼȺɇɇə 
2.1 ȱɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ  ɋɇɢɉ 1.02.07, ȼɋɇ 33-
2.1.07, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȽɍȽɄ ɬɚ ɍɤɪɝɟɨɞɟɡɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ. 
ɋɬɚɞія “ɉɪɨɟɤɬ” 
2.2 Ⱦɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ: 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ; 
ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ; 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɫɤɿɡɿɜ ɿ ɡɣɨɦɤɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɡɣɨɦɤɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɲɭɪɮɿɜ; 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɞɪɟɧ. 
2.3 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɧɨɜɥɟɧɧɸ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɨɩɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɪɟɥɶєɮɭ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ  35 %. ɉɪɢ ɛɿɥɶɲɢɯ ɡɦɿɧɚɯ 
2 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɡɣɨɦɤɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɧɨɜɨ. 
2.4 Ɉɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɪɨɡɝ-
ɪɚɮɥɟɧɧɿ ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬ. əɤɳɨ ɧɚ ɬɨɩɨ- 
ɩɥɚɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭɦɨɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɫɨɬ, ɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞɦɿɬɨɤ 
ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
2.5 ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɚɛɨ ɤɨɪɟɤɬɭɪɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɤɚɧɚɥɢ, ɡɚɤɪɢɬɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ, ɞɪɟɧɢ, ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚ-
ɦɛɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ 
ɧɚɬɭɪɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɟɪɨɮɨɬɨɡɣɨɦɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ 1:20 000 ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɬɭɪ-
ɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɩɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
2.6 Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ɫɤɨɪɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɧɨɜɨʀ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, 1:10 000 ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɪɟɥɶєɮɭ ɱɟɪɟɡ 1,0 ɦ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿ-
ɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:5 000, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10 000. 
ɇɚ ɩɥɨɳɿ ɦɚɫɢɜɭ ɦɟɧɲɟ 1000 ɝɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɥɚɧɿɜ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10 000 ɞɨɩɭɫ-
ɤɚєɬɶɫɹ ɡɣɨɦɤɚ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:5 000 ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɪɟɥɶєɮɭ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ. 
2.7 Ɂɣɨɦɤɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɿɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɚ-
ɫɲɬɚɛɿ 1:1 000 ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɪɟɥɶєɮɭ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
1:500 ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɣɨɦɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:1 000. 
2.8 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɱ-
ɧɢɤɚɯ ɱɟɪɟɡ 200-300 ɦ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɤɚɧɚɥɿɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɦɟɧɲɟ 1 ɦ – ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡɦɿ-
ɧɢ ʀɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚɯ ɱɟɪɟɡ 200-300 ɦ. 
2.9 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɥɚɧɿɜ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ 2.6,  ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɟ 
ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ.  
2.10 ɇɚ ɟɫɤɿɡɚɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ʀɯ ɜɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ. 
2.11 ȼɟɥɢɤɿ ɤɚɧɚɥɢ ɿ ɪɿɱɤɢ-ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɧɿɦɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɪɨɮɿɥɹɦɢ ɡ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɿɜ ɡ ɪɨɡɛɢɬɬɹɦ ɩɿɤɟɬɿɜ ɱɟɪɟɡ 50-100 ɦ. Ⱦɨ-
ɜɠɢɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɜɿɞ ɛɪɿɜɨɤ ɿ ɦɿɠ ɩɿɤɟɬɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚɦɢ 200-300 ɦ. 
2.12 Ⱦɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɣɨɦɨɤ ɿ ɩɥɚɧɿɜ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ: 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɡɣɨɦɤɢ ɪɟɥɶєɮɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ: 1/4 ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɪɢ ɭɤɥɨɧɿ ɞɨ 
2  ɿ 1/3 ɜɢɫɨɬɢ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɪɢ ɭɤɥɨɧɚɯ ɜɿɞ 2 ɞɨ 6  ɞɥɹ ɤɚɪɬ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:5 000 ɿ ɞɪɿɛɧɿɲɟ;  1/3 
ɜɢɫɨɬɢ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɿɡɚɧɧɿ ɪɟɥɶєɮɭ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɿ 0,25 ɦ ɧɚ ɩɥɚɧɚɯ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:5 000-1:2 
000; 2/4 ɜɢɫɨɬɢ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɪɢ ɡɣɨɦɤɚɯ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:2 000 ɡ ɜɢɫɨɬɨɸ ɩɟɪɟɪɿɡɭ 0,5 ɦ ɞɥɹ ɩɪɨɟ-
ɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡ ɭɤɥɨɧɚɦɢ ɞɨ 1 ; 
ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɚ ɡɧɿɦɚєɬɶɫɹ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
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ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 10 ɦɦ2 ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɩɥɚɧɭ ɿ 20 ɦɦ2 – ɪɟɲɬɢ ɤɨɧɬɭɪɿɜ; 
ɩɪɢ ɡɣɨɦɰɿ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɛɨɥɿɬ ɧɚ ɩɥɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɜɢɫɨɬ ɞɟɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɧɚ; 
ɭ ɬɪɭɛ ɩɿɞ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 0,01 ɦ ɭ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɜɯɨɞɭ ɿ 
ɜɢɯɨɞɭ ɩɨ ɧɢɡɭ ɬɪɭɛɢ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɞɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɢ ɿ ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɩɨɥɨɬɧɚ ɞɨɪɨɝɢ, ɿ ɩɨɪɹɞ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɪɭɛɢ; 
ɦɟɠɿ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɧɚ ɩɥɚɧ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɩɥɨɳɿ ɿ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ; 
ɧɚ ɜɚɥɚɯ ɪɨɡɤɨɪɱɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶ ʀɯ ɜɢɫɨɬɭ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 0,1 ɦ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ 
ɦɿɫɰɹɯ; 
ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɞɨɜɝɨɱɚɫɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɿ ɭɪɿɡɿɜ ɜɨɞɢ ɩɿɞɩɢɫɭ-
ɸɬɶ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 0,01 ɦ. 
2.13 ɇɚ ɪɿɱɤɚɯ ɿ ɨɡɟɪɚɯ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɩɨɧɚɞ 800 ɦ ɬɟɨɞɨɥɿɬɧɿ ɯɨɞɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɤɥɚɞɚɬɢ ɡ 
ɨɛɨɯ ɛɟɪɟɝɿɜ. 
Ʉɭɬɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɨɞɨɥɿɬɧɨɝɨ ɯɨɞɭ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɦɢ ɫɬɨɜɩɚɦɢ, ɬɪɭɛ-
ɤɚɦɢ ɿ ɤɭɬɢɤɨɜɢɦ ɡɚɥɿɡɨɦ ɧɚ ɛɟɬɨɧɿ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɱɟɪɟɡ 3 ɤɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɟɩɟ-
ɪɢ. 
2.14 Ƚɥɢɛɢɧɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɦɿɪɸɜɚɬɢ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɯ ɜɿɞ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ 0,01 ɦ. Ɉɞ-
ɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɩɪɨɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦ ɝɥɢɛɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɦɭɥɭ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɟɪɬɢɤɚɥɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɦɿɪɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ: 
ɞɨ 20 ɦ      – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 ɦ; 
ɞɨ 20-50 ɦ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɦ; 
ɩɨɧɚɞ 50 ɦ – 7-10 ɦ. 
ɉɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 6 ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ. 
2.15 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10 000 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɿ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɦɿɠ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɪɨɮɿɥɹɦɢ 200 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɬɟɨɞɨɥɿɬɧɿ ɯɨɞɢ ɜɡɞɨɜɠ  ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɳɨ ɡɧɿɦɚɸɬɶ, ɿ ɪɿɱɨɤ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 200 ɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶ. ɉɪɨɮɿɥɿ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɧɚ 
ɩɥɚɧ ɩɨ ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɦ ɩɪɨɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ.  
2.16 Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɤɥɨɧɿɜ ɪɿɱɤɢ ɚɛɨ ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ ɡɧɿɦɚєɬɶɫɹ, ɫɥɿɞ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɞɟɧɧɟ ɡɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɜɨɞɢ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ɨɞɧɨɞɟɧɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɿɱɤɢ ɚɛɨ ɤɚɧɚɥɭ. 
2.17 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ: 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɦɟɥɿɨɪɭєɬɶɫɹ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɪɚɫɢ ɥɿɧɿɣ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɦɿɫɰɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɿɞ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɲɭɪɮɢ; 
ɩɥɚɧɢ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡ ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɧɚ; 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ, ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ: ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɢɣ 1:10 000, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ 1:100, ɚ ɞɥɹ ɬɪɚɫ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɦɟɧɲɟ 1 ɤɦ ɿ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨ ɪɨɡ-
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ɱɥɟɧɨɜɚɧɨɦɭ ɪɟɥɶєɮɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɨɜɠɢɧɢ ɬɪɚɫɢ – ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ 1:5 000, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ-
ɧɢɣ 1:100; 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ: ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ 1:100 ɩɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚ ɞɨ 
50 ɦ, ɩɪɢ ɛɿɥɶɲɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ – 1:200, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ; 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɪɿɱɨɤ-ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ: ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ-
ɥɶɧɢɣ 1:25 000-1:5 000, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ 1:500-1:100; ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ: ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ 1:1000-1:1000, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ 1:100; 
ɩɥɚɧɢ ɡɣɨɦɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
ɩɥɚɧɢ ɜɟɥɢɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɡɣɨɦɨɤ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɩɥɚɧɢ ɡɣɨɦɨɤ ɪɿɱɨɤ, ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
2.18 Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɫɥɿɞ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 1.02.07 ɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɬɚɤɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ: 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ; 
ɨɩɢɫ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɧɨɜɢɯ ɬɨɩɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
ɨɩɢɫ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɩɪɢ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ; 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɣɨɦɨɤ ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨ-
ɪɿɜ ɿ ɞɪɟɧ. 
Ⱦɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɫɯɟɦɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ; ɚɛɪɢɫɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟ-
ɧɢɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɝɟɨɥɨɝɿ-
ɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ, ɬɨɱɨɤ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ; ɤɨɩɿʀ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, 
ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɬɪɚɫ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɋɬɚɞія “Ɋɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰія” 
2.19 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ “Ɋɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ” ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɜ 
2.2-2.18, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ “ɉɪɨɟɤɬ” ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɧɟɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛ-
ɫɹɡɿ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ: 
ɩɨɥɶɨɜɟ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10 000 ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɪɟɥɶєɮɭ ɱɟɪɟɡ 1 ɦ ɿ ɬɪɚ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɝɿɪɧɢɯ ɿ ɥɨɜɢɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɟɪɟɠɿ; 
ɡɣɨɦɤɚ ɦɚɫɢɜɿɜ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:2 000 ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɪɟɥɶ-
єɮɭ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ ɜ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɱɟɪɟɡ 0,25 ɦ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
ɧɚ ɤɚɧɚɥɚɯ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛɚɯ ɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɡɝɭɳɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɿɜ ɞɨ 50-100 ɦ. 
ɋɬɚɞɿɹ “Ɋɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ” 
2.20 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɥɿɞ  
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɬɚ ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɫɬɚɞɿʀ “Ɋɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ”. 
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Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧі ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɝɟɨɥɨɝіɱɧɢɯ і ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧяɯ  
2.21 ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɿ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ:  
ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɨɱɨɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɜɿ-
ɞɧɨɫɧɨ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1 ɦɦ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɤɚɪɬɢ, ɹɤɚ є 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ; 
 ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2 ɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɫɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬ ɬɨɱɨɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɡɣɨɦɨɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1 ɦ. 
2.22 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɥɚɧɿɜ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:5 000 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɪɟɥɶєɮɭ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ 
ɩɥɚɧɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɿɱ-
ɤɚɦɢ ɜɿɞ ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɦɿɬɤɢ – ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɹɯ ɩɥɚɧɭ. 
2.23 ɉɪɢ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɿ ɜɢɫɨɬɧɢɦ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚɦ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɬɨ-
ɱɤɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɥɚɧɿɜ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
1:50 000 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɨɱɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ 
ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
2.24 ɉɨɯɢɛɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2 ɦɦ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ, ɿ 1/3 ɜɢɫɨɬɢ ɩɟ-
ɪɟɪɿɡɭ ɪɟɥɶєɮɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
3 ȽІȾɊɈȽȿɈɅɈȽІɑɇІ ɌȺ ІɇɀȿɇȿɊɇɈ-ȽȿɈɅɈȽІɑɇІ ȼɂɒɍɄɍȼȺɇɇə 
3.1 ɍɫɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ  
ɋɧɢɉ 1.02.07, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɰɿєʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
3.2 Ɉɛ'єɤɬɚɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ є: ɩɥɨɳɚ ɦɚɫɢɜɭ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɬɪɚɫɢ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ .  
ɋɤɥɚɞ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶɫɹ, ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ  
ɫɬɚɞɿɣɧɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɿɫɬɸ ɨɛ'єɤɬɚ. 
3.3 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɋɇɢɉ 1.02.07 ɿ ȼɋɇ 33-2.1.05. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ:  
ɤɚɪɬɨɝɪɚɦɭ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɮɨɧɞɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; 
ɜɢɦɨɝɭ ɳɨɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢ-
ɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ; 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛ'єɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ; 
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ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɿ ɯɿɦɿɡɦɨɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɨɞɧɨ-
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ  ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ (ɩɚɪɬɿɣ) ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 500 ɝɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɨɛɫɹɝɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢ-
ɲɭɤɭɜɚɧɶ. ȼ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɜ'ɹɡɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ʀɯ ɨɛɫɹɝɿɜ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ є 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɸ. 
3.4 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ'єɤɬɚ, ɳɨ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ, ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ. 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
3.5 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɌȿɈ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ–ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɚɫɢɜɿɜ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 500 ɝɚ, ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɨɛɫɹɝ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ 
ɫɬɚɞɿʀ «ɩɪɨɟɤɬ». 
3.6 ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ «ɪɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ» ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
(ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɥɚɧɨɜɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. 
3.7 Ɉɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɚɞɿʀ «ɩɪɨɟɤɬ», «ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ» є ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:50 000 ɿ 1:25 000 ɞɥɹ ɉ ɿ ɒ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 500 
ɝɚ ɨɫɧɨɜɨɸ є ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɣɨɦɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:25 000; ɞɥɹ ɉ ɿ ɒ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɡɣɨ-
ɦɤɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10 000. 
3.8 ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɣɨɦɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:50 000, 1:25 000 ɿ 1:10 000 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨ-
ɝɚɦɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 10 ɋɇɢɉ 1.02.07; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɩɪɢɣ-
ɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ Ɂɛɿɪɧɢɤɨɦ ɰɿɧ ɧɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɡɣɨɦɤɢ є ɤɚɪɬɢ ɚɛɨ ɭɬɨɱɧɟɧɿ ɮɨɬɨɩɥɚɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɭ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɫɲɬɚɛ ɬɨɩɨ-
ɝɪɚɮɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ (ɦɚɫɲɬɚɛ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ) ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɢɦ ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛ  
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭɞɜɿɱɿ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɦɚɫɲɬɚɛ ʀɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ  ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȼɋɇ 33-2.1.02. 
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 3.9 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɡɣɨɦɤɢ ɩɪɢ ɦɨɠɥɢɜɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛɝɪɭɧ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɠ ɿ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢ-
ɫɬɟɦɢ. 
3.10 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɣɨɦɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɨ-ɫɤɢɞɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɿɣ. 
3.11 ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɪɚɫ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɬɚɞɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ  
ɪɚɧɿɲɟ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ. 
Вɢɲɭɤɭɜɚɧɧя ɧɚ ɦɚɫɢɜɚɯ ɨɫɭɲɟɧɧя 
3.12 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɩɨɜɫɸɞɧɿ 
(ɩɥɨɳɨɜɿ) ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɧɟɤɨɧɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɜɫɸɞɧɿ (ɩɥɨɳɨɜɿ) ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɨɛɫɹ-
ɝɚɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢ-
ɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɩɥɨɳɿ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ. 
3.13 ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɭɦɨɜ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɢɩɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɛɨɪɭ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ. 
ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɜɱɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢ ɿ ɝɪɭɧ-
ɬɨɡɧɚɜɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɿɞɪɨɥɨɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ. 
3.14 Ⱦɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɟɦɟɥɶ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ: 
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɛɭɞɨɜɚ ɞɨɥɢɧ, ɬɟɪɚɫ, ɤɨɧɬɭɪɢ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ 
ɿ ɡɧɢɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɦɿɤɪɨ-
ɪɟɥɶєɮɭ); 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɞɨɜɢ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɫɥɚɛɤɢɯ – ɦɭɥɿɜ, ɩɥɢɜɭɧɿɜ, ɬɨɪɮɿɜ, ɫɚɩɪɨɩɟɥɿɜ); 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɭɪɚɠɟɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ, ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɚ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɿ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɞɟɬɚɥɶ-
ɧɿɫɬɸ 0,5 ɦ ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɿ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ 0-2 ɦ); 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɛɚɥɚɧɫ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɟ ɠɢɜ-
ɥɟɧɧɹ, ɫɯɢɥɨɜɢɣ ɿ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɣ Мɬɿɤ). 
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ɇɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɠɢɦɨɦ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɢɩɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɧɚɹɜ-
ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ. 
3.15 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2,7 ɧɚ 1 ɤɦ2 (ɩɪɨɟɤɬ, ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ). Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚɦɿɪɚɦɢ 
ɪɿɜɧɿɜ ɜ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɦɚɫɢɜɭ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (40 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ) ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɨɤɪɿɜɥɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɥɢɛɢɧɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 35 ɦ. 
3.16 ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɛɨ ɬɨɪɮɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹɦ  ɫɥɿɞ ɜɢɜɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ʀɯ ɩɨɜɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɿɡ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɟ ɞɧɨ ɧɚ 1 ɦ. 
3.17 Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɛɨɥɨɬɧɢɯ ɦɚ-
ɫɢɜɿɜ ɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝ ɹɤɢɯ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɥɿɬɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɝɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
3.18 Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɤɭɳɨɜɢɦɢ, ɨɞɢ-
ɧɨɱɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɜɿɞɤɚɱɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ (ɚɧɿɡɨɬɪɨɩɿɸ) ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɯɟɦ ɞɪɟɧɚɠɭ ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɛɢɪɚɱɿɜ. 
3.19 Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨ ɡɣɨɦɤɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɥɨ-
ɳɟɸ ɞɨ 5 ɤɦ2 ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦ ɚɛɨ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 3.1.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɛɫɹɝɢ ɧɚ 1 ɤɦ2 (ɪɨ-
ɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɨɟɤɬ) 
Ʉɭɳɨɜɿ ɚɛɨ ɨɞɢɧɨɱɧɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɜɿɞɤɚɱɤɚ 0,4 
ȿɤɫɩɪɟɫ-ɜɿɞɤɚɱɤɢ « 2,0 
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ:   
ɩɨɧɚɞ 5 ɞɨ 10 ɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ 1,2 
ɩɨɧɚɞ 10 ɞɨ 20 ɦ « 0,9 
ɩɨɧɚɞ 20 ɦ « 0,6 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 1. ɉɪɢ ɩɥɨɳɿ ɦɚɫɢɜɭ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɦɟɧɲɟ 2 ɤɦ2 ɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɶ-
ɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,5, ɩɨɧɚɞ 5 ɤɦ2 – ɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 0,7. 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 2. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 20 ɦ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪ-
ɧɨɦɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɤɭɳɿɜ. 
 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ, ɞɟ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
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ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɤɚɪɬɚ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɪɚɫ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
3.20 ɉɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɤɢɫɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɫɥɿɞ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɡ ɭɫɿɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɳɨ ɩɨɤɪɢɥɢ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɞɨ 2 ɦ. Ɂ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɭ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ 3-5 ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɟɬɨɧɭ.  
3.21 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɫɭɦɿɳɟɧɚ ɤɚɪ-
ɬɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿєɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ 
ɫɥɿɞ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɳɨ ɦɚє ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɡ ɦɨɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɝɪɭɧ-
ɬɚɦɢ, єɞɢɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɝɪɭɧɬɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ. 
3.22 ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɜɢɯɨɞɹɱ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜ-
ɞɚɧɧɿ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɚɧɿ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
3.23 ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ (ɞɿɥɹɧɤɚɯ) ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ-
ɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɦɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɥɿɞ ɭɬɨɱɧɢɬɢ: 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ (ɦɟɠɿ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ, ɬɢɩɢ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɨɳɨ); 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɨɧɢ ɦɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ (ɡɦɿɧɚ ɪɟɠɢɦɭ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ); 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ (ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɜɬɨɪɢɧɧɟ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɿɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ); 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɭ ɿ ɫɬɚɧ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
3.24 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ: 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɚɧɿɲɟ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɧɟ 
ɞɪɿɛɧɿɲɟ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:50 000) ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɿ (ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10 000-1:5 000) ɡɣɨɦɤɢ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ;  
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ; 
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ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦɢ (ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɢɦɢ) 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɫɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ; 
ɨɰɿɧɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɧɧɹ, 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɨɳɨ); 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɞɪɟɧɚɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɛɥɢɡɭ 
ɞɪɟɧ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ (ɜɨɞɨɣɦ); 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɨɥɨɝɨɦɟɬɪɿɹ, ɳɿɥɶɧɨɦɟɬɪɿɹ, ɫɨɥɟɦɟɬɪɿɹ, 
ɨɰɿɧɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɮɚɤɬɢɱɧɿɣ ɧɨɪɦɿ ɡɪɨɲɟɧ-
ɧɹ); 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɝɪɭɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɯɟɦ ɞɿɸɱɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ, ɜɨɞɨɧɟɩɪɨ-
ɧɢɤɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɪɭɧɬɿɜ. 
3.25 Ⱦɟɬɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɥɨɳɟɸ 1 ɤɦ2. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ, ɩɥɨɳɿ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢ-
ɫɬɟɦɢ ɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ: 
ɬɢɩ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɯɟɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɢɩ ɜɨɞɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɣ; 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɿɞɪɚɜɥɢɱɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ; 
ɬɢɩ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
ɭɦɨɜɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɞɿɸɱɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ. 
3.26 ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ (3.23), ɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.2. Ɍɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɪɚɧɿɲɟ. 
3.27 Ⱦɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ:  
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɧɚ ɦɚɫɢɜɿ, ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ 
(ɞɨ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ) ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ; 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɨɛɫɬɚ-
ɧɨɜɤɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɪɟɧɚɠɭ ɿ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ; 
ɞɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
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 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɛɫɹɝ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɤɥɸɱɨɜɭ ɞɿɥɹɧɤɭ 
ɋɨɥɶɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ ɤɦ2 1 
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɭ ɞɨ ɞɪɟɧɢ, 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ: 
  
 5-15 ɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ 8-10 
15-30 ɦ « 2-4 
ȿɤɫɩɪɟɫ-ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɜɿɞɤɚɱɤɚ 10-12 
Ƚɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬ 2-3 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
ɩɭɧɤɬ  
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
3-5 
ȱɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:5000 
ɚɛɨ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɭ (3-5 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ) 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ 
ɤɦ2 ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
Ʉɭɳɨɜɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɜɿɞɤɚɱɤɚ « 
Ƚɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɜ-
ɞɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ) 
ɬɨɱɤɢ  
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
« 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 1. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɪɨɡɪɿɡɭ. 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 2. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (1-2 ɫɬɜɨɪɢ) ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɥɿɞ ɨɛ-
ɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ. 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɨɛɨɜ'ɹɡ-
ɤɨɜɨ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ) ɿ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɜɢɫɭɲɭɜɚɧɧɹ), ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ ɞɨ ɩɿɜɬɨɪɚ ɪɨɤɭ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɞɿɸɱɿɣ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɦɿɧɚ ɩɥɨɳɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨ-
ɟɤɬɧɨɸ, ɬɨ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ. 
 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɦ ɪɟ-
ɠɢɦɨɦ. 
Вɢɲɭɤɭɜɚɧɧя ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ і ɬɪɚɫɚɯ ɝіɞɪɨɬɟɯɧіɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
3.28  ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ (ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ), ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɡɚ-
ɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɛɭɪɨɜɢɯ, 
ɨɩɨɪɧɨ-ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ, ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
3.29 ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɬɪɚɫɚɯ ɿ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ: 
ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɪɚɫ; 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ʀɯ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɠɢɦ (ɜ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ); 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɡɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɚɧɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɤɨɫɿɜ (ɨɫɧɨɜɢ) ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɢɣ ɿ ɟɤɫɩɥɭɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞɢ. 
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3.30 Ɋɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɜɢɪɨɛɤɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɿɧ-
ɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ.  
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ «ɩɪɨɟɤɬ», «ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ» ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɪɚɫɢ ɤɚɧɚɥɭ (ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ), ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢ-
ɦɨɝ 6.28 ɡ ɨɛɫɹɝɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.3 (ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ). ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨ- 
ɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 
ɋɩɨɪɭɞɚ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɢɪɨ-
ɛɨɤ 
ɩɨɩɟ-
ɪɟɱɧɢɤɢ 
ɜɢɪɨɛɤɢ ɤɭɳɨɜɿ ɧɚɥɢɜɢ ɜ ɲɭɪ-
ɮɢ (ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ 
ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ) 
Ʉɚɧɚɥɢ (ɤɨɥɟ-
ɤɬɨɪɢ) ɡ ɜɢɬ-
ɪɚɬɨɸ ɩɨɧɚɞ 
10 ɞɨ 50 ɦ3/ɫ 
- 
ɩɨ ɨɫɿ – 
2 ɧɚ 1 
ɤɦ 
1 ɧɚ 
10 ɤɦ 
3-7 ɧɚ 
10 ɤɦ 
ɧɚ 3-5 ɦ ɧɢɠɱɟ 
ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɭ 
Ⱦɸɤɟɪɢ, 
ɲɥɸɡɢ-ɪɟɝɭ-
ɥɹɬɨɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
1 3-5 1-2 ɞɨ 3 
ɧɚ 3 ɦ ɧɢɠɱɟ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ 
ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧ-
ɰɿʀ ɡ ɜɢɬɪɚɬɨɸ 
ɩɨɧɚɞ 10 ɞɨ 
50 ɦ3/ɫ 
- 3-5 1 - Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ  (ɋɧɢɉ 2.02.01) 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 1. ȼɢɞɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 2. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 3. ɉɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɤɚɧɚɥɭ (ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ) ɞɨ 3 ɤɦ ɿ ɜɢɬɪɚɬɨɸ ɩɨɧɚɞ 10 ɞɨ 100 ɦ3/ɫ ɞɥɹ ɪɨ-
ɡɜɿɞɤɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤ ɡ 4 
ɜɢɪɨɛɨɤ. 
 
3.31 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɲɥɸɡɿɜ-
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɲɢɪɢɧɢ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚ. Ɂɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (ɲɭɪɮɿɜ) ɫɥɿɞ ɩɨɲɚɪɨɜɨ, ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɦ, ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ 
ɡɪɚɡɤɢ ɿ ɦɨɧɨɥɿɬɢ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɝɪɭɧɬɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɰɿ є ɫɥɚɛɤɢɦɢ,  ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɸ ʀɯ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɥɶɨɜɢɦɢ ɿ ɥɚ-
ɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. Ɉɛɫɹɝɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ  ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 3.4. 
3.32 Ⱦɥɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɧɚ ɫɬɚ-
ɞɿʀ «ɩɪɨɟɤɬ», «ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ» ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɢ 200-300 ɦ; ɞɥɹ ɫɥɚɛɤɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɤɚɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɚ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 
ɋɩɨɪɭɞɚ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɚɦɩɢ ɡɫɭɜɢ ɩɟɧɟɬɪɚɰɿɹ ɩɪɟɫɿɨɦɟɬɪɿɹ 
Ⱦɚɦɛɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 500 ɦ 6 3-6 3-6 6 
ɒɥɸɡɢ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢ ɿ 
ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡ ɜɢɬɪɚɬɨɸ 
ɩɨɧɚɞ 10 ɦ3/ɫ 
3 3 3 6 
Ⱦɸɤɟɪɢ - 3 3 6 
 
ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɿɜ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɦ/ɞɨɛɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ. 
3.33 Ƚɥɢɛɢɧɢ ɜɢɪɨɛɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɧɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɿɥɚ ɞɚɦɛɢ ɡ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɞɚɦɛɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɫɤɟɥɶ-
ɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɞɨ 10 ɦ ɜɢɪɨɛɤɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɧɢɠɱɟ ʀɯ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɧɚ  
1-2 ɦ. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɫɥɚɛɨɫɬɿɣɤɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɢɪɨɛɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɧɚ 
ɩɨɜɧɭ ʀɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɚɦɛɢ. 
 ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ ʀɯ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɶ 3.3-3.4. 
Ⱦɥɹ ɞɚɦɛ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 500 ɦ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.4, 
ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ. 
ɒɬɚɦɩɨɜɿ ɬɚ ɡɫɭɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɿ ɲɭɪɮɚɯ. 
3.34 ɉɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢ-
ɦɨɝɚɦɢ ɋɧɢɉ 1.02.07. 
3.35 ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɰɢɯ ɞɚɦɛ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
(ɪɟɦɨɧɬɭ). 
Зɜіɬɧі ɦɚɬɟɪіɚɥɢ 
3.36 Ɂɜɿɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ є ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɚɛɨ ɜɢ-
ɫɧɨɜɤɢ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ (ɜɢɫɧɨɜɤɢ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɫɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ, ɿ ɦɚɫɢɜɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ’єɤɬɚ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ (ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ): 
- ɡɦɿɫɬ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɫɬɢɫɥɿɲɢɦ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɨɛґɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɨɜɬɨɪɿɜ, ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɢɦ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɪ-
ɦɿɧɚɦɢ, ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ, ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ; 
- ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɮɨɪ-
ɦɥɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɬɚ ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ;  
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Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɤɚɪɬ ɜ ɨɞɧɭ ɛɟɡ ɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɱɢɬɚɧɧɹ; 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɢ. 
 4 ȽІȾɊɈɆȿɌȿɈɊɈɅɈȽІɑɇІ ȼɂɒɍɄɍȼȺɇɇə І  
ȽІȾɊɈɅɈȽІɑɇІ ɊɈɁɊȺХɍɇɄɂ 
4.1 Ƚɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨ-
ɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
4.2 ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ 
ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
4.3 Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɫɭ-
ɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɩɨɜɧɨɬɢ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɿ ɩɨɥɶ-
ɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɱɚɫ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
4.4 ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɡɚ ɜɢɧɹɬ-
ɤɨɦ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɿ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɜɨɞɧɢɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹɦ. 
4.5 ɉɪɢ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɿ ɡɦɿɧɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨ-
ɥɶɨɜɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɨɜɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿ). 
4.6 ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɜɿɬ ɡ 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ. 
4.7 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨ-
ɝɚɦ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɜɿɬ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɧɚɞɿɣ-
ɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
4.8 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭ ɪɿɡɧɿ ɫɟɡɨɧɢ (ɩɟɪɿɨɞɢ) ɪɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ. 
4.9 Ƚɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɰɿєʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɚɛɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ Ⱦɟɪɠɛɭɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ 
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ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
4.10 ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɹɤ ɪɿɤ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɟɫɧɹɧɚ ɩɨɜɿɧɶ, ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɫɨɤɢɯ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧ-
ɧɿɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
4.11 Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ: 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ – ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɢ ɪɹɞɚɦɢ ɞɚɧɧɢɯ; 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ – ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; 
ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ – ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
4.12 əɤ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɳɨɪɿɱɧɭ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ) ɰɿєʀ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞ-
ɠɟɧɧɢɦɢ ɚɛɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɛɭɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4.13 Ⱦɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯ ɞɿʀ ɧɚ ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɤɨɪɟɧɟɜɦɿɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɨ-
ɩɪɢɣɦɚɱɿ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ: 
ɚ) ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɦɿɫɹɱɧɚ ɿ ɪɿɱɧɚ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɿ ɦɿɧɿɦɭɦ; 
ɞɚɬɢ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɛɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɢɳɟ ɿ ɧɢɠɱɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɠ ɿ 
ɤɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɰɿ ɦɟɠɿ; ɞɚɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡɚɦɨɪɨɡ-
ɤɭ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ (ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ, ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɿ ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ) – ɫɟɪɟɞɧɿ ɦɿɫɹɱɧɿ ɬɚ ɪɿ-
ɱɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɫɭɦɢ ɞɟɮɿɰɢɬɿɜ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɿɡɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ; 
ɨɩɚɞɢ – ɫɟɪɟɞɧɿ ɪɿɱɧɿ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɦɿɫɹɱɧɿ ɫɭɦɢ ɨɩɚɞɿɜ; ɨɩɚɞɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨ ɦɿɫɹɰɹɯ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɡɚ ɜɨɞɧɿɫɬɸ ɪɨɤɢ; ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɞɨɛɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɚ-
ɞɿɜ; 
ɫɧɿɝɨɜɢɣ ɩɨɤɪɢɜ – ɞɚɬɢ ɩɨɹɜɢ ɿ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɟɤɚɞɧɚ ɜɢ-
ɫɨɬɚ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɡɚɩɚɫ ɜɨɞɢ ɜ ɫɧɿɝɭ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɧɿɝɨɬɚɧɟɧɧɹ; 
ɜɿɬɟɪ – ɫɟɪɟɞɧɿ ɦɿɫɹɱɧɿ ɬɚ ɪɿɱɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɡ ɫɢɥɶɧɢɦ ɜɿɬɪɨɦ, 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜɿɬɪɭ; 
ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɛɨɥɿɬ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨ ɦɿɫɹɰɹɯ; 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ; 
ɛ) ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɿɜ ɜɨɞɢ; 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɿɱɧɿɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɨɤɭ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɡɚ ɜɨɞɧɿɫɬɸ ɪɨɤɢ; 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɢ ɫɬɨɤɭ ɜɨɞɢ, ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɡɥɢɜɨ-
ɜɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ; 
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ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨ-ɩɨɫɿɜɧɿ, ɜɢɫɨɤɿ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ; 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
4.14 Ⱦɥɹ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɪɿɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜ 4.13, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢ-
ɬɢ: 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɨɛ'єɦɢ ɫɬɨɤɭ ɩɨɜɟɧɟɣ ɿ ɡɥɢɜɨɜɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢ-
ɳɟɧɧɹ; 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɢ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɩɨɜɟɧɟɣ ɿ ɡɥɢɜɨɜɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ. 
4.15 Ⱦɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɬɚɤɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
- ɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɿ ɥɶɨɞɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɨɞɠɟɪɟɥɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
- ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɞɠɟɪɟɥɚ; 
- ɬɜɟɪɞɢɣ ɫɬɿɤ ɪɿɱɤɢ ɭ ɜɨɞɨɞɠɟɪɟɥɿ; 
- ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɪɿɱɤɢ-ɜɨɞɨɞɠɟɪɟɥɚ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɬɚɤɿ 
ɞɚɧɿ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɪɿɡɧɨʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ, ɜɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
4.16 Ƚɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ (ɫɬɚɧɰɿɣ). ɇɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ – ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɿɡɧɢɰɶ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ. 
4.17 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɜɨɞɢ ɪɿ-
ɱɨɤ ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɋɧɢɉ 2.04-14. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɿɜɧɢɯ, ɜɢɫɨɤɢɯ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɯ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ 
ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɚɧɧɢɯ ȼɋɇ 33-2.1.10 ɿ ɇɌȾ 33.63-074. 
ɋɬіɤ ɩɟɪɟɞɩɨɫіɜɧɨ-ɩɨɫіɜɧɨɝɨ ɩɟɪіɨɞɭ 
4.18 ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɟɫɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɢ ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɩɨɜɿɬɪɹ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɦ ɨɛɪɨɛɿɬɤɨɦ ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɫɿɹɧɧɹɦ 
ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 2-3 ɞɧɿɜ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɿ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨ-
ɞɿɜ ɜ ɨɞɢɧ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨ-ɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
4.19 ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɫɿɜɧɢɦ ɞɚɬɚɦ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨ-ɩɨɫɿɜɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɚɛɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɩɨɫɿɜɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. ɉɨɫɿɜɧɭ ɞɚɬɭ 
ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɫɭɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨ-
ɜɿɬɪɹ, ɪɚɯɭɸɱɢ ɜɿɞ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 0 ɋ ɞɨ 130 ɋ ɞɥɹ ɪɚɧɧɿɯ ɹɪɨɜɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɞɨ 200 ɋ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
4.20 ɉɨɫɿɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɳɨɞɟɧɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
ɜɨɞɢ. ɓɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ, ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɚ, ɨɫɟ-
ɪɟɞɧɟɧɚ ɡɚ ɬɪɢ ɞɨɛɢ ɿ ɜɢɛɪɚɧɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɨɫɿɜɧɚ ɞɚɬɚ ɛɭɥɚ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɢ-
ɳɭє ɜɢɬɪɚɬɭ ɧɚ ɩɨɫɿɜɧɭ ɞɚɬɭ, ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ. 
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4.21 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɫɿɜɧɨʀ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɩɪɢɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɞɨ ɨɪɞɢɧɚɬɢ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɚ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɣ ɞɚɬɿ ɫɿɜɛɢ. 
4.22 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɫɬɨɤɭ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɛɟɡ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɉɨɥɿɫɫɹ) ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɨɸ         
                                                  qAKq ,                                                         (4.1) 
ɞɟ q  ɦɨɞɭɥɶ /ɧɨɪɦɚ/ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɥ/ɫ/ɤɦ2; 
  
A
 ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɤɚɪɬɿ (ɪɢɫɭɧɤɢ 4.1, 4.2) ɞɥɹ ɰɟɧ-
ɬɪɭ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
               
K
 ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɩɥɢɜ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                          0014,0018,0036,01K                                   (4.2) 
(ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɫɭɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɪɚɯɭɸɱɢ ɜɿɞ ɫɬɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɱɟɪɟɡ 0 ɋ ɞɨ 130 ɋ); 
                          001,0014,0035,01K                                      (4.3) 
(ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɫɭɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɪɚɯɭɸɱɢ ɜɿɞ ɫɬɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɱɟɪɟɡ 0 ɋ ɞɨ 200 ɋ);  
ɞɟ  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ,  %; 
                       ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ,  %; 
                    q  ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɫɬɨɤɭ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɞɨɜɠɢɧɢ ɜɨ-
ɞɨɫɬɨɤɭ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                               101,0 Lq ,                                                       (4.4) 
ɞɟ L  ɞɨɜɠɢɧɚ ɜɨɞɨɫɬɨɤɭ ɜɿɞ ɜɨɞɨɞɿɥɭ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ, ɤɦ. 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɫɬɨɤɭ ɡ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɡɚɛɨɥɨ-
ɱɟɧɿɫɬɸ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɫɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 %. 
4.23 Ɋɨɪɡɚɯɭɧɤɨɜɚ ɩɨɫɿɜɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɡɚɞɚɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɨɸ  
                                               pp Fq001,0Q ,                                             (4.5) 
ɞɟ pQ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɩɨɫɿɜɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɡɚɞɚɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɦ3/ɫ; 
       
q
 ɦɨɞɭɥɶ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɥ/ɫ/ɤɦ2; 
      
F
 ɩɥɨɳɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ, ɤɦ2; 
    p  ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɞɚɧɨʀ ɣɦɨ-
ɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 4.1. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 - Каɪɬа іɡɨɥіɧіɣ
ɩаɪаɦɟɬɪа А ɞɥя t  = 130
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 - Каɪɬа іɡɨɥіɧіɣ
ɩаɪаɦɟɬɪа А ɞɥя    t  = 200 ɋ
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
p
ɩɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, % 
t = 130 ɋ t = 200 ɋ 
10 25 10 25 
Ɂɚɯɿɞɧɢɣ Ȼɭɝ 1,65 1,30 1,65 1,25 
Ⱦɟɫɧɚ 1,90 1,35 1,75 1,30 
ɉɪɢɩ'ɹɬɶ 1,90 1,35 1,85 1,30 
Ⱦɧɿɩɪɨ (ɧɢɠɱɟ 
Ʉɢєɜɚ) 2,00 1,35 1,90 1,35 
Ɍɟɬɟɪɿɜ ɿ ɍɠ 2,40 1,40 2,15 1,40 
   4.24 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ 
                                                             %10max,%10 KQQ ,                                                      (4.6) 
ɞɟ %10Q    ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ 10 %-ɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɦ3/ɫ; 
           %10max,Q  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ 10 % ɡɚɛɟɡɩɟɱɟ-
ɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɧɢɉ 2.01.14, ɦ3/ɫ; 
    К  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜʀ ɜɢɬɪɚɬɢ 10 % ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɬɿєʀ ɫɚɦɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ ɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.3) ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 
4.2; 
   ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛ-
ɥɢɰɟɸ 4.3. 
Вɢɫɨɤі ɥіɬɧьɨ-ɨɫіɧɧі ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ 
4.25 Ⱦɨɳɨɜɿ ɩɚɜɨɞɤɢ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɨɩ-
ɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɦɟɥɿɨɪɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɚɛɨ ɞɨ ɡɚɝɢɛɟɥɿ 
ɩɨɫɿɜɿɜ. 
Ɉɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɿɞ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ. Ɉɞɧɚɤ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɡɞɚɬɧɿ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɛɟɡ ɫɭɬɬєɜɨɣ ɲɤɨɞɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɳɨɜɢɯ ɦɚɤɫɢ-
ɦɭɦɿɜ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɜɢɫɨɤɿ ɥɿɬɧɶɨ-ɜɟɫɧɹɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ. 
ȼɢɫɨɤɿ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ 
ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɱɢɫ-
ɥɟɧɢɯ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɋɧɢɉ 2.01.14 ɦɢɬɬєɜɢɯ ɡɥɢɜɨɜɢɯ ɦɚɤɫɢɦɭɦɿɜ ɬɿєʀ ɫɚɦɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫ-
ɬɿ ɧɚ ɤɨєɮɮɿɰɿєɧɬ К, ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.2 
ɉɥɨ-
ɳɚ 
ɜɨɞɨ-
ɡɛɨɪɭ, 
ɤɦ2 
I II III IV 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 0,08 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 
200 0,10 0,10 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,06 0,04 0,02 
400 0,15 0,15 0,06 0,08 0,07 0,03 0,06 0,06 0,02 0,12 0,08 0,05 
600 0,18 0,18 0,07 0,10 0,09 0,04 0,08 0,08 0,02 0,16 0,12 0,07 
800 0,22 0,22 0,08 0,12 0,11 0,04 0,12 0,11 0,03 0,20 0,16 0,09 
1000 0,23 0,23 0,08 0,13 0,13 0,04 0,13 0,12 0,03 0,25 0,20 0,12 
1200 0,24 0,24 0,09 0,14 0,14 0,04 0,15 0,14 0,04 0,30 0,23 0,14 
1400 0,26 0,25 0,09 0,15 0,15 0,04 0,18 0,16 0,04 0,35 0,27 0,16 
1600 0,27 0,25 0,09 0,16 0,16 0,04 0,20 0,17 0,05 0,38 0,30 0,18 
1800 0,28 0,25 0,10 0,17 0,17 0,04 0,22 0,18 0,05 0,43 0,33 0,19 
2000 0,29 0,26 0,10 0,18 0,17 0,05 0,24 0,20 0,06 0,46 0,35 0,22 
4000 0,34 0,26 0,12 0,21 0,19 0,05 0,34 0,28 0,10 0,74 0,54 0,34 
6000 0,38 0,27 0,13 0,24 0,20 0,05 0,39 0,37 0,12 0,80 0,64 0,42 
8000 0,41 0,28 0,15 0,25 0,22 0,05 0,41 0,45 0,14 0,90 0,68 0,46 
10000 0,44 0,29 0,16 0,26 0,23 0,05 0,43 0,52 0,16 1,00 0,72 0,50 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 1. I-IV – ɪɚɣɨɧɢ 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 2. 1 – ɪɚɧɧɿ ɡɟɪɧɨɜɿ; 
                       2 – ɤɨɪɦɨɨɜɨɱɟɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ; 
                                      3 – ɤɨɪɦɨɨɜɨɱɟɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɤɚɯ.                
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.3 
 Ʉɭɥɶɬɭɪɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, % 5 10 25 
Ɋɚɧɧɿ ɡɟɪɧɨɜɿ 1,28 1,0 0,6 
Ʉɨɪɦɨɨɜɨɱɟɜɿ ɬɚ ɬɪɚɜɢ ɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ 1,45 1,0 0,5 
Ʉɨɪɦɨɨɜɨɱɟɜɿ ɬɚ ɬɪɚɜɢ ɧɚ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɤɚɯ 1,35 1,0 0,65 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.4 
ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɡɨɧɚ Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ К ɩɪɢ ɩɥɨɳɿ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ, ɤɦ
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ɉɪɢɦіɬɤɚ 1. Ɇɟɠɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɨɧ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɤɚɪɬɿ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.3). 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 2. ɇɚ ɦɟɠɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɮɿɰɿєɧɬɚ К ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ. 
ɉɪɢɦіɬɤɚ 3. ȼ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ Ⱦɧɿɫɬɪɚ, ɉɪɭɬɚ ɿ Ɍɢɫɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨєɮɮɿɰɿєɧɬɚ К ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɚɧɚ-
ɥɨɝɿєɸ ɡ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɪɿɱɤɚɦɢ. 
 
23 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɨɝɨ ɪɟɥɶєɮɭ ɿ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɚɥɿɫɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɢɠɧɹ 
ɦɟɠɚ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨєɮɮɿɰɿєɧɬɚ К, ɩɪɢ ɩɥɨɫɤɨɦɭ ɪɟɥɶєɮɿ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɚɥɿɫɟɧɧɿ – ɜɟɪɯɧɹ ɦɟɠɚ. 
ɉɨɛɭɬɨɜɢɣ (ɫɟɪɟɞɧьɨɦɟɠɟɧɧɢɣ) ɫɬіɤ 
4.26 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɭ ɦɟɠɟɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɬɪɚɜɟɧɶ-ɠɨɜɬɟɧɶ) ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɧɨɪɦɢ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɚ ɪɿɜɧɿ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɟ ɩɿɞɩɢɪɚɥɢ 
ɛ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɭ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɜɩɚɞɚɸɬɶ. 
ɐɿ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ʀɦ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. 
4.27 ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿ-
ɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡɚ ɬɪɚɜɟɧɶ-ɠɨɜɬɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱ-
ɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɢ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɦɨɞɭɥɿɜ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɨ 1972 ɪɨɤɭ, ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɨɞɚɬ- 
ɤɭ Ȼ. Ⱦɚɧɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨ ɦɿɪɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬ-
ɪɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɪɿɱɨɤ. 
4.28 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 
                                        pp KFqQ 001,0 ,                                             (4.1) 
ɞɟ pQ  ɩɨɛɭɬɨɜɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɦ3/ɫ; 
      
q
 ɫɟɪɟɞɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɤɚɪɬɿ (ɪɢɫɭ-
ɧɨɤ 4.4),  ɥ/ɫ/ɤɦ2; 
                 
F
 ɩɥɨɳɚ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ, ɤɦ2; 
          pK  ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɣɦɨɜɿɪ-
ɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɶ С (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.5) ɿ sС . Ʉɨ-
ɟɮɿɰɿєɧɬ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ sС ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɢɦ 2С . 
ȼ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɉɪɭɬɚ, Ɍɢɫɢ ɿ ɩɪɚɜɢɯ ɩɪɢɬɨɤ Ⱦɧɿɫɬɪɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɪɿɱɤɚɦɢ. 
5 ȽɊɍɇɌɈȼɈ-ɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇІ ȼɂɒɍɄɍȼȺɇɇə 
5.1 ɇɚ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ 
ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɡɣɨɦɤɭ 
ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ.
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5.2 Ƚɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ, 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɦɿɧɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
5.3 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ є ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚ-
ɬɢɜɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɨɛ'єɤɬɚ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɞɨɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɨɞ-
ɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ. 
Ƚɪɭɧɬɨɜɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȼɋɇ 33-2.1.02. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɸ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɝɪɭɧɬɨɬɜɿɪɧɢɯ ɿ ɩɿɞɫɬɢɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɟɪɯɧɶɨʀ  
(2 ɦ) ɬɨɜɳɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɪɭɧɬɿɜ ɝɥɢɛɲɟ 2 ɦ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ. 
5.4 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɤɚɪɬɭ ɿ ɥɟɝɟɧɞɭ ɞɨ ɧɟʀ. ɇɚ ɰɿɣ ɤɚɪɬɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ.  
əɤɳɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɜɚɠɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
(ɦɨɪɟɧɧɿ ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɨɡɟɪɧɿ ɝɥɢɧɢ ɬɨɳɨ), ɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ є ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɜɿ ɜɨɞɢ, ɬɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɪɬɭ, ɹɤɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɥɿɬɨɥɨɝɿɸ ɦɚɫɢɜɭ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 3-4 ɦ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɭ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ. ɇɚ ɤɚɪɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɝɪɭɩɢ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɜ ɨɫɭɲɟɧɧɿ ɩɪɢ ɪɿɡɧɨɦɭ  ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ. 
əɤɳɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɦɚɫɢɜɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, 
ɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɟ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɜɨɞɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɿ, 
ɫɯɢɥɨɜɿ ɜɨɞɢ ɬɨɳɨ), ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ єɞɢɧɭ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɤɚɪɬɭ. Ⱦɿɥɹɧɤɢ, ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ, ɳɨ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɪɿɡɧɨ-
ɜɢɞɚɦɢ. 
5.5 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɰɢɯ ɤɚɪɬɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɛɨ-
ɥɨɱɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɚɣɨɧɭ – ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ. Ʌɟɝɟɧɞɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɥɿɬɨɥɨɝɿʀ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɿ ɩɨɞɫɬɢɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ'єɤɬɚ, 
ɨɡɧɚɤ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ, ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
Ƚɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿʀ: 
I ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ, ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɬɚ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 % ɩɥɨɳɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɨɥɨɬɚ ɿ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5 % ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
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II ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɝɪɭɧɬɨɬɜɿɪɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɦɿɧɥɢɜɢɦ ɪɨɫ-
ɥɢɧɧɢɦ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ; ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 30 % 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɛɨɥɨɬɚ ɿ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɡɟɦɥɢ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 %; 
III ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɫɢɥɶɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɦ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɝɚɥɶɤɨɜɢɯ ɿ ɳɟɛɟɧɸɜɚɬɵɯ ɝɪɭɧɬɿɜ. Ɂɚɩɥɚ-
ɜɢ, ɩɥɚɜɧɿ ɬɚ ɞɟɥɶɬɢ, ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɡɟɦɥɢ. Ɋɚɣɨɧɢ ɿɡ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɿ ɛɨɥɨɬɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 15 % ɩɥɨɳɿ. 
5.5 Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.1 ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.1 
ɋɬɚɞɿʀ  
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɫɥɹ 
ɨɫɭɲɟɧɧɹ 
Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɣɨɦɨɤ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ 
I II III 
ɉɪɨɟɤɬ, ɪɨɛɨɱɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɪɨɛɨɱɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ɉɨɥɶɨɜɿ ɬɚ ɥɭɝɨɜɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ 1:10000 1:10000 1:10000-1:5000 
ɋɚɞɢ, ɨɜɨɱɟɜɿ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ 1:10000 1:5000 1:2000 
Ɋɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ ɩɪɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧ-
ɧɹɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɥɹ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ 
ɩɨɤɪɢɜɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɜɢɥɟ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɭɧɬɨɡɧɚɜɰɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɛɿɥɶɲ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚ-
ɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɿɫɰɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
5.7 Ƚɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɡɣɨɦɤɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɲɭɪ-
ɮɿɜ (ɪɨɡɪɿɡɿɜ). ɒɭɪɮɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɨɩɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɲɭɪɮɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɪɟɥɶє-
ɮɭ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɝɪɭɧɬɨɬɜɿɪɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɨɥɨɝɢ, ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɦɿɫɬɭ ɫɨɥɟɣ ɬɨɳɨ. Ȳɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɫɭɦɿɳɭɸɬɶ ɡ ɝɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɤɚɦɢ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ). Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɲɭɪɮɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɧɚ ɩɥɚɧ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɲɭɪɮɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɨ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ. ɇɚ ɞɭɠɟ ɨɛɜɨɞɧɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɡɚɦɿɫɬɶ ɲɭɪɮɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɛɭɪɨɦ ɭɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 2 ɦ. 
ɉɪɢɤɨɩɤɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 60 ɫɦ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɦɟɠ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɹɤɨɸ-ɧɟɛɭɞɶ 
ɨɡɧɚɤɨɸ (ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɝɥɟєɧɧɹ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɬɨɳɨ). Ʉɨɠɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɲɭɪɮɚɦɢ ɿ ɩɪɢɤɨɩɤɚɦɢ (1-2 
ɩɪɢɤɨɩɤɢ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ ɲɭɪɮ). 
5.8 ɇɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɤɨɧɬɭɪɢ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɡɣɨɦɤɢ (ɬɚɛɥɢɰɹ 5.2). 
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   Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.2 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɚ ɧɚ ɤɚɪɬɿ, ɫɦ2 
1:200 000 80 0,2 
1:100 000 50 0,5 
1:50 000 12 0,5 
1:25 000 3 0,5 
1:10 000 0,5 0,5 
1:5 000 0,25 1 
1:2 000 0,04 1 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɭɪɮɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɡɣɨɦ-
ɤɢ (ɬɚɛɥɢɰɹ 5.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.3 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɭɪɮɿɜ, ɳɨ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ 1 ɤɦ2 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
I II III 
1:200 000 0,08 0,11 0,15 
1:100 000 0,20 0,25 0,33 
1:50 000 0,75 0,9 1,2 
1:25 000 1,5 2,0 2,5 
1:10 000 3,0 5,6 6,7 
1:5 000 8,0 12,0 15,0 
1:2 000 20,0 25,0 35,0 
 
5.9 ɇɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ 
ɩɨɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɪɭɧɬɿɜ, ʀɯ ɨɝɥɟєɧɨɫɬɿ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɫɬɿ, ɚɝɪɟɪɨ-
ɜɚɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɦɿɠɞɪɟɧɧɢɯ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ, ɤɪɿɦ ɲɭɪɮɿɜ ɿ  ɩɪɢɤɨɩɨɤ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɨɧɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɛɭɪɿɜ ɡɚɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 2 ɦ (ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 1 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ 1-3 ɝɚ). ɐɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
5.10 ɇɚ ɛɨɥɨɬɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡɛɢɬɢɦɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚɦɢ 
ɱɟɪɟɡ 100-400 ɦ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɡɨɧɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 100 ɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚ. 
Ɂɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɜɟɞɭɬɶ ɩɨɲɚɪɨɜɨ ɱɟɪɟɡ 25 ɫɦ ɧɚ ɜɫɸ ɝɥɢɛɢɧɭ ɬɨɪɮ'ɹɧɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɞɨ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɧɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɧɚ ɩɧɿ, ɫɚɩɪɨɩɟ-
ɥɟɜɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ. Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣ ɨɩɢɫ ɛɨɬɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ 
ɬɨɪɮɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɨɧɞɭɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɨɱɨɤ. 
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5.11 ɇɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɝɪɭɧɬɨɜɿɣ ɪɿɡ-
ɧɢɰɿ ɜ 5-ɤɪɚɬɧɿɣ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɡɪɚɡɤɢ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ ɿ 
ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɭɪɮɿɜ ɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ, ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɢ-
ɪɚɸɬɶ ɡɪɚɡɤɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 7 %. ɐɿ ɡɪɚɡɤɢ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɚɦ. 
5.12 Ⱦɥɹ ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ, ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ, ɫɿɪɢɯ ɿ ɛɭɪɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ, ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ: 1) ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɭ ɜɨɥɨɝɭ; 2) ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɡɚ Ɇ. Ⱥ. Ʉɚɱɢɧɫɶɤɢɦ ɿ ɱɢɫɥɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ; 3) ɝɭɦɭɫ ɡɚ ȱ. ȼ. Ɍɸɪɢɧɢɦ; 4) ɜɚɥɨɜɢɣ 
ɚɡɨɬ ɡɚ Ʉɶєɥɶɞɚɥɟɦ; 5) ɪɇ ɜɨɞɧɨʀ ɬɚ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ; 6) ɩɨɝɥɢɧɭɬɿ ɨɫɧɨɜɢ (ɋɚ2+ ɿ Mg2+) ɡɚ 
Ʉ. Ʉ. Ƚɟɣɞɪɨɣɰɟɦ; 7) ɫɭɦɭ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɫɧɨɜ ɡɚ Ʉɚɩɩɟɧɨɦ; 8) ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɣ ɜɨɞɟɧɶ ɡɚ  
Ʉ. Ʉ. Ƚɟɞɪɨɣɰɟɦ; 9) ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɭ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ ɡɚ Ʉɚɩɩɟɧɨɦ; 10) ɨɛɦɿɧɧɭ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ ɡɚ  
Ɉ. ȼ. ɋɨɤɨɥɨɜɢɦ; 11) ɝɿɞɪɨɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɚɡɨɬ ɡɚ Ɍɸɪɢɧɢɦ – Ʉɨɧɨɧɨɜɨɸ; 12) ɪɭɯɥɢɜɿ ɮɨɫɮɚɬɢ 
ɡɚ Ɉ. Ƚ. Ʉɿɪɫɚɧɨɜɢɦ; 13) ɨɛɦɿɧɧɢɣ ɤɚɥɿɣ ɡɚ Ɉ. Ʌ. Ɇɚɫɥɨɜɨɸ; 14) ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɤɪɨɬɨɜɢɯ ɞɪɟɧ ɡɚ 
Ɏ. Ɋ. Ɂɚɣɞɟɥɶɦɚɧɨɦ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ 35-45ɫɦ, 65-75 ɿ ɞɨ 100 ɫɦ. 
5.13 Ⱦɥɹ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ, ɩɟɪɟɝɧɿɣɧɨ-ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɡɨɧɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɚɧɚɥɿɡɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɿɜ 4, 5, 9, 10, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ 5.12, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɜɨ-
ɥɨɝɿɫɬɶ, ɛɨɬɚɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɨɪɮɭ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɜɨɞɧɭ ɜɢɬɹɠɤɭ (ɜ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ). 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɞɢ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɝɪɭɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
5.14 Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɚє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɡɚɤɢɫɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ. ɍ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɛɢ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɫɥɿɞ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɧɚ ɫɩɚɞɿ ɩɚɜɨɞɤɚ (ɤɜɿɬɟɧɶ-ɬɪɚɜɟɧɶ) ɚɛɨ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ–ɠɨɜɬɧɿ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɪɿɜɧɹɯ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ ɞɨɳɿɜ. 
Ɇɿɫɰɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɭ ɩɥɚɧɿ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɩɨɬɨɤɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɛɭɜ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɤɨɠɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɭɪ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɡɚɤɢɫɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɡɣɨɦɤɢ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.4 
ɉɪɨɫɬɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɸ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɭɞɨ-
ɜɨɸ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ – ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɡ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɸ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɜɨɞɧɢɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.4 
Ɇɚɫɲɬɚɛ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɥɹ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ 
ɧɚ 1 ɤɦ2 
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɿ 
1:5 000 20 100 
1:2 000 50 200 
 
Ⱦɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɩɪɨɛɭɪɸɸɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɥɢɡɶɤɨ 10 ɫɦ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 
1,5-2 ɦ, ɜɿɞɤɚɱɭɸɬɶ ɜɨɞɭ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶ ʀʀ ɤɪɢɲɤɨɸ ɿ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
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ɜɨɞɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 2-3-ɯ ɝɨɞɢɧ  ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɩɪɨɛɭ ɜɨɞɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɟ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢ ɜɨɞɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɡɚɤɢɫɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɉɪɢ ɫɬɚ-
ɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɚɰɟɬɚɬɧɢɦ ɛɭɮɟɪɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɚɧɚɥɿɡɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 3-ɯ ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛɢ. 
5.15 Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ ɡɚɤɢɫ-
ɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɩɨɧɚɞ 8 ɦɝ/ɥ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɚɪɬɭ ɿɡɨɥɿɧɿɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɨʀ ɭɬɨɱ-
ɧɸɸɬɶ ɦɿɫɰɹ ɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɤɢɫɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨ-
ɜɟ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
5.16 ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɦ ɜɚɩɧɭɜɚɧɧɹ ɤɢɫɥɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨ-
ɛɨɤ ɧɚ 1 ɤɦ2 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 5.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.5 
ȼɢɞ ɚɧɚɥɿɡɿɜ 
ɋɟɪɟɞɧɹ (ɨɪɿєɧɬɨɜɧɚ) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɨɤ 
ɧɚ 1 ɤɦ2 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 
1:10000 1:5000 1:2000 
ɪɇ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ 30-40 50-60 100 
Єɦɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ, ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɢɫ-
ɥɨɬɧɿɫɬɶ, ɫɭɦɚ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɫɧɨɜ 3-4 5-6 10 
 
Ɂɪɚɡɤɢ  ɞɥɹ ɰɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɛɭɪɨɦ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 30 ɫɦ. 
ȼɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, ɳɨ ɡɚɤɥɚɞɚ-
ɸɬɶ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ ɦɚɫɢɜɭ ɝɪɭɧɬɚɯ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɜ 
ɡɨɧɿ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:  ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɩɨɥɶɨɜɭ ɜɨɥɨ-
ɝɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ (ɩɪɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɝɥɢɛɲɟ 1,5 ɦ) ɚɛɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɜɨɥɨɝɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ 
(ɩɪɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɞɨ 1,5 ɦ); ɫɟɪɟɞɧɸ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ; ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ; ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ 
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɜ'ɹɧɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ; ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɭ; ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɿ ɞɪɟ-
ɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞ-
ɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɿ ɥɿɬɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɚɫɢɜɭ. Ɍɨɱɤɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɭɧɤɬɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɪɚɡɦɿɳɭɸɬɶ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ. ɉɪɢ 
ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɜ ɪɚɦɢ ɚɛɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɚ ɩɪɢ ɛɥɢɡɶɤɨɦɭ – ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.6.  
ɉɪɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɣɨɦɤɚɯ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:5 000 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤ-
ɬɭ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
31 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.6 
Ɇɚɫɲɬɚɛ 
ɡɣɨɦɤɢ 
ɉɥɨɳɚ ɡɣɨɦɤɢ, 
ɤɦ2 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɩɥɨɳɚ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɨɱɤɭ ɞɥɹ ɜɢɜ-
ɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɤɦ2 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
I II III 
1:200 000 Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ 1600 1000 500 
1:100 000 ɉɨɧɚɞ 1600 600 500 400 
 1600-1000 500 400 300 
 1000-400 400 300 200 
1:50 000 ɉɨɧɚɞ 1000 200 170 140 
 1000-500 175 145 115 
 500-100 160 120 110 
1:25 000 ɉɨɧɚɞ 500 60 50 40 
 500-200 55 45 35 
 200-100 50 40 30 
 100-25 45 35 25 
1:10 000 ɉɨɧɚɞ 100 25 23 21 
 100-50 20 18 16 
 50-25 15 13 11 
 25-5 10 8 6 
  
6 ȻɈɌȺɇІɄɈ-ɄɍɅЬɌɍɊɌȿХɇІɑɇІ ȼɂɒɍɄɍȼȺɇɇə 
6.1 Ȼɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɡɣɨɦɤɨɸ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɫɭɲɟɧɧɹ. Ɉɛɫɹɝ ɿ ɫɤɥɚɞ ɜɢɲɭɤɭ-
ɜɚɧɶ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ є ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ. 
Ȼɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɭ ɡɣɨɦɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɧɚ ɜɫɿɣ 
ɩɥɨɳɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɡ ɟɤɫɩɥɿ-
ɤɚɰɿєɸ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɬɚɛɥɢ- 
ɰɟɸ 6.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
ɋɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
I II III 
ɉɪɨɟɤɬ 1:25 000 1:10 000 1:5 000 
 1:10 000 1:5 000  
Ɋɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 1:5 000 1:5 000 1:5 000 
Ɋɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 1:5 000 1:5 000 1:5 000 
 
Ⱦɨ I ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɭɯɨɞɿɥɶɧɿ 
ɬɚ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɥɭɤɢ ɡ ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɦ ɬɪɚɜɨɫɬɨєɦ, ɥɟɝɤɨɩɪɨɯɿɞɧɿ ɛɨɥɨɬɚ, ɫɥɚɛɨɡɚɪɨɫɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ 
32 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɤɚɦɟɧɿɜ (ɡɚɤɚɦɧɟɧɿɫɬɸ)  ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɲɚɪɿ 40 ɫɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɦ3/ɝɚ. ɇɚ 1 ɞɦ2 ɤɚɪɬ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ. 
Ⱦɨ II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɥɿɫɢ, ɝɭɫɬɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɢ, ɡɚɪɨɫɥɿ ɛɨɥɨɬɚ ɡ ɨɞ-
ɧɨɪɿɞɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɟɪɟɜɨɫɬɨɸ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɤɚɦɟɧɢɫɬɿɫɬɸ 10-50 ɦ3/ɝɚ. ɇɚ 1 ɞɦ2 ɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ  6-15 ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ. 
Ⱦɨ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɥɿɫɢ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɟɪɟɜɨɫɬɨɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɫɿɧɨ-
ɤɨɫɢ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳɚ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɜ ɤɨɪɦɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɬɪɚɜɨɫɬɨɹɦɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɡ ɡɚ-
ɤɚɦɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 50 ɦ3/ɝɚ. Ⱦɨ ɰɿєʀ ɠ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɪɚɧɲɟɣ ɿ ɜɨɪɨɧɨɤ, ɤɨɥɢɲɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɜɚɠɤɨɩɪɨɯɿɞɧɿ ɛɨɥɨɬɚ, ɬɨɪɮɨɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ ɬɨɳɨ. 
6.3 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ, ɡɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ (ɬɚɛɥɢɰɹ 6.2) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.2 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ 
ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, 
ɝɚ 
ɧɚ ɤɚɪɬɿ, 
ɝɚ 
1:100 000 50 0,5 
1:50 000 12 0,5 
1:25 000 3 0,5 
1:10 000 1 1 
1:5 000 0,5 2 
 
Ʉɨɠɧɢɣ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɤɨɧɬɭɪ ɭɝɿɞɶ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɢɫɿɜ ɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɧɚ 1 ɤɦ2 ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢ- 
ɰɟɸ 6.3 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.3 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɢɫɿɜ ɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɧɚ 1 ɤɦ2 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
I II III 
1:100 000 1 2 3 
1:50 000 2 3 5 
1:25 000 3 5 8 
1:10 000 10 14 20 
1:5 000 20 28 40 
 
6.4 Ȼɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɨɩɢɫ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɿ ɫɬɚɧɭ 
ɭɝɿɞɶ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɥɭɤɿɜ, ɫɿɧɨɤɨɫɿɜ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɤɚɦɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɲɚɪɿ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨ-
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ɬɭɠɧɿɫɬɸ 40 ɫɦ ɿ ɩɧɢɫɬɨɫɬɿ  ɬɨɪɮ'ɹɧɵɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɲɚɪɿ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 50 ɫɦ (ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɱɢ ɩɨɯɨɜɚɧɿ ɩɧɿ ɬɚ ɫɬɨɜɛɭɪɢ), ɨɛɥɿɤ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ (ɤɚɪ'єɪɿɜ, ɜɚɥɿɜ ɜɢɤɨɪɱɭɜɚɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɹɪɿɜ, ɤɚɪɫɬɨɜɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ ɬɨɳɨ), ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɭɝɿɞɶ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
6.5 ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɣɨɦɨɤ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɭɝɿɞɞɹ: ɥɿɫɢ (ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜɢɪɭɛɨɤ ɿ ɡɝɚɪɢɳ), ɞɪɿɛɧɨɥɿɫɫɹ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɢ, ɡɚɪɨɫɬɿ ɜɡɞɨɜɠ ɤɚ-
ɧɚɥɿɜ ɿ ɪɭɫɟɥ ɪɿɱɨɤ, ɥɭɤɢ, ɛɨɥɨɬɚ, ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɤɨɪɱɨɜɭɜɚɧɶ, ɨɪɧɿ ɭɝɿɞɞɹ ɿ ɩɟɪɟɥɨɝɢ, ɹɪɢ ɿ ɛɚɥɤɢ, 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. 
6.6 Ⱦɨ ɥɿɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɥɨɳɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜ ɧɚ 1 ɝɚ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɿɤɨɜɨɦɭ ɞɟɪɟ-
ɜɨɫɬɨʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɥɹ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ ɩɨɧɚɞ 32 ɫɦ – ɛɿɥɶɲɟ 20, 24-34 ɫɦ – ɛɿɥɶɲɟ 40, 16-
23 ɫɦ – ɛɿɥɶɲɟ 75, 12-15 ɫɦ – ɛɿɥɶɲɟ 100. ȼ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɥɿɫɚɯ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜ ɜɫɿɯ ɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɝɪɭɩ. 
6.7 Ɉɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢ ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɿ ɥɿɫɿɜ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɝɭ-
ɫɬɨɬɨɸ ɿ ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɞɟɪɟɜɨɫɬɨɸ (ɬɚɛɥɢɰɹ 6.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.4 
Ⱦɟɪɟɜɨɫɬɿɣ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ, 
ɫɦ, ɫɬɨɜ-
ɛɭɪɿɜ ɧɚ 
ɜɢɫɨɬɿ  
1,3 ɦ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɥɿɫɭ 
ɝɭɫɬɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɞɤɢɣ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜ ɧɚ 1 ɝɚ 
Ʉɪɭɩɧɢɣ Ȼɿɥɶɲɟ 32 320 200 80 
ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ 24-32 520 340 160 
Ⱦɪɿɛɧɢɣ 16-23 850 500 300 
Ⱦɭɠɟ ɞɪɿɛɧɢɣ 12-15 1400 850 400 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɟɪɟɜɨɫɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɨɪɿɞ: ɹɥɢɧɚ ɿ 
ɫɨɫɧɚ, ɛɟɪɟɡɚ, ɨɫɢɤɚ ɿ ɜɿɥɶɯɚ, ɜɟɪɛɚ, ɞɭɛ, ɜ'ɹɡ ɿ ɤɥɟɧ. Ɋɨɡɦɿɪ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɝɭɫɬɢɯ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 10 ɦ 10 ɦ, ɞɥɹ ɪɿɞɤɢɯ  ɧɟ ɦɟɧɲɟ 50 50 ɦ. 
ɉɥɨɳɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɜɟɞɟɧɨ ɥɿɫ ɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɩɧɿ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɜɢɪɭɛɨɤ. Ɍɭɬ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɨɤɪɟɦɿ ɞɟɪɟɜɚ ɿ ɩɨɪɨɫɥɶ. Ɉɩɢɫ ɿ ɨɛɥɿɤ ɩɧɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 10 ɦ 10 ɦ ɡɚ 
ɞɿɚɦɟɬɪɚɦɢ ɞɨ 18 ɫɦ, 18-26, 27-34 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 34 ɫɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɩɧɿɜ  
(ɦɿɰɧɿ, ɧɚɩɿɜɡɝɧɢɥɿ, ɬɪɭɯɥɹɜɿ) ɬɚ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ. 
ɉɪɢ ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɿ ɥɿɫɿɜ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɢ ɩɨɠɟɠ (ɡɝɚɪɢɳɚ), ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɭɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜ. 
Ⱦɨ ɞɪɿɛɧɨɥɿɫɫɹ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɭ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɡ ɞɿɚɦɟɬ-
ɪɨɦ ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ ɞɨ 11 ɫɦ (ɱɚɝɚɪɧɢɤ ɞɨ 7 ɫɦ, ɞɪɿɛɧɨɥɿɫɫɹ 7-11 ɫɦ) ɩɪɢ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɧɟɸ ɩɨɧɚɞ 60 
%  ɩɥɨɳɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ 30-60 % ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɟɪɟɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɟ ɞɚє 
ɡɦɨɝɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɰɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɥɿɫɨɦ (ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ). ɑɚɝɚɪɧɢɤ ɿ ɞɪɿɛɧɨɥɿɫɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɜɢɫɨɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ 3 ɝɪɭɩɢ: ɞɨ 1, 5 ɿ 8 ɦ. 
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ɇɚ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɫɦɭɝ ɲɢɪɢɧɨɸ 2 ɦ ɜɡɞɨɜɠ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɪɭɫɟɥ ɪɿɱɨɤ, ʀɯ ɭɤɨɫɿɜ ɿ 
ɞɧɚ. 
6.8 ɉɪɢ ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɿ ɥɭɤɿɜ (ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɯ) ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. ɇɚɡɜɚ ɪɿɡɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɿ ɬɢɩɿɜ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɭɝɿɞɶ ɞɚєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɧɚɡɜɿ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɚɧɿɜɧɚ ɪɨɫ-
ɥɢɧɚ. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɫɩɢɫɤɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ʀɯ ɝɪɭɩɭɸɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɢɦɢ ɤɨɪɦɨɜɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ (ɡɥɚɤɢ, 
ɨɫɨɤɢ, ɛɨɛɨɜɿ, ɪɿɡɧɨɬɪɚɜ'ɹ ɬɨɳɨ). ɉɥɨɳɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 100 ɦ2. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɭɤɿɜ ɡ ɝɚɪɧɢɦ ɬɪɚɜɨɫɬɨєɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ  ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɯ ɿ ɫɿɹɧɢɯ ɫɿɧɨɤɨɫɿɜ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɢɩɨɜɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ 
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭɤɿɫɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 1 ɦ2 ɜ ɬɪɢɤɪɚɬɧɿɣ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. 
ɑɚɫ ɭɤɨɫɿɜ ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɦɿɳɚɸɬɶ ɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɫɿɧɨɤɨɫɿɧɧɹ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɭɤɨɫɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɡɣɨɦɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɩɪɢ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:5 000 ɿ 1:10 000 – 1-ɣ ɭɤɿɫ 
ɧɚ 10 ɝɚ; ɩɪɢ 1:25 000-1:50 000 – 1-ɣ ɭɤɿɫ ɧɚ 25 ɝɚ ɥɭɤɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɭɤɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɧɢɧɢ, ʀʀ ɡɜ'ɹɡɧɿɫɬɶ (ɩɭɯɤɚ, 
ɳɿɥɶɧɚ, ɞɭɠɟ ɳɿɥɶɧɚ) ɿ ɫɤɥɚɞ (ɡɟɦɥɢɫɬɚ, ɬɨɪɮ'ɹɧɢɫɬɚ). Ɂɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɞɟɪɧɢɧɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹ-
ɸɬɶ ɧɚ ɦɚɥɨɩɨɬɭɠɧɭ (ɞɨ 6 ɫɦ), ɫɟɪɟɞɧɸ (6-12 ɫɦ) ɿ ɩɨɬɭɠɧɭ (ɩɨɧɚɞ 12 ɫɦ). 
6.9 Ʉɭɩɢɧɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 5 5 ɚɛɨ 10 10 ɦ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɭɩɢɧ (ɨɫɨɤɨɜɿ, ɫɤɨɬɨɛɿɣɧɿ), ɫɤɥɚɞ (ɬɪɚɜ'ɹɧɿ, ɡɟɦɥɹɧɿ), ɜɢɫɨɬɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɩɨ ɤɨɠ-
ɧɨɦɭ ɬɢɩɭ.  ɉɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɤɭɩɢɧ  ɞɜɨ-ɬɪɢɤɪɚɬɧɚ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɤɭɩɢɧ, ɝɪɚɞɚɰɿɹ ʀɯ ɡɚ ɜɢɫɨɬɨɸ 
ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɬɚɤɨɸ: ɞɨ 15, 16-25, 26-50 ɿ ɩɨɧɚɞ 50 ɫɦ. 
ɉɪɢ ɨɤɨɧɬɭɪɸɜɚɧɧɿ ɡɚɤɭɩɢɧɟɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɝɪɚɞɚɰɿʀ: ɞɨ 10 ɬɢɫ. ɧɚ 1 ɝɚ – 
ɫɥɚɛɨ, 10-20 ɬɢɫ. – ɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɩɨɧɚɞ 20 ɬɢɫ. ɧɚ 1 ɝɚ – ɞɭɠɟ ɡɚɤɭɩɢɧɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ. 
6.10 Ⱦɨ ɛɨɥɿɬ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɤɪɢɬɿ ɲɚɪɨɦ ɬɨɪɮɭ ɧɟ ɦɟɧ-
ɲɟ 30 ɫɦ ɜ ɧɟɨɫɭɲɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ 
ɨɩɢɫ ɬɪɚɜ'ɹɧɢɫɬɨʀ,  ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɯɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɛɨɥɿɬ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡ ɩɨɜɧɨ-
ɬɨɸ, ɹɤɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɩ ɛɨɥɨɬɚ. 
6.11 Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɭ ɩɧɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɪɚɠɟɧɨɫɬɿ ɦɟɡɨ- ɿ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ ɿ ɦɨɯɨɜɨɝɨ ɨɱɨɫɭ. 
ɉɿɞ ɩɧɢɫɬɿɫɬɸ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɦɿɫɬ ɭ ɬɨɪɮ'ɹɧɨɦɭ ɩɨɤɥɚɞɿ ɹɤ ɩɧɿɜ, ɬɚɤ 
ɿ ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ ɞɟɪɟɜ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɧɢɫɬɨɫɬɿ, ɤɪɿɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɨɪɮɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɪɚ-
ɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɬɨɩɥɟɧɢɯ ɞɨɪɿɝ – ɝɚɬɟɣ, ɬɨɩɥɹɤɭ ɜ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɛɨɥɨɬɚɯ ɫɩɥɚɜɧɢɯ ɪɿɱɨɤ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɧɢɫɬɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɲɚɪɿ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 50 ɫɦ (ɛɟɡ 
ɨɱɨɫɭ). Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɮɭ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 50 ɫɦ ɡ ɮɿɤɫɚɰɿєɸ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ 
ɜ ɩɟɧɶ ɚɛɨ ɜ ɩɨɯɨɜɚɧɢɣ ɫɬɨɜɛɭɪ. Ɂɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɛɭɪɨɦ ɩɨ ɫɬɜɨɪɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 100 ɦ 
(ɱɟɪɟɡ 1 ɦ) ɚɛɨ ɩɨ ɞɜɨɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 50 ɦ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1 ɦ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞ-
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ɧɨɝɨ. Ʌɿɧɿʀ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɧɚ 1 ɤɦ2 ɩɪɢ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɡɣɨɦɤɢ 1:100 000 ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ 
0,5; 1:50 000 – 1; 1:25 000 – 2; 1:10 000-1:5 000 – 4. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɶ ɭ ɞɟɪɟɜɧɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɧɢɫɬɿɫɬɶ ɬɨɪɮ'ɹ-
ɧɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ (ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ). 
6.12 Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɤɚɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɧɢɫɬɨɫɬɿ: ɞɭɠɟ ɫɥɚɛɤɚ (ɞɨ 0,5 %), ɫɥɚɛɤɚ (0,6-1,0 %), 
ɫɟɪɟɞɧɹ (1,1-2,0 %), ɫɢɥɶɧɚ (2,1-3,0 %), ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɚ (ɩɨɧɚɞ 3 %). 
6.13 ȼɢɪɚɠɟɧɿɫɬɶ ɦɟɡɨ- ɿ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɨɱɚɠɢɧ, ɩɚɫɦ ɚɛɨ ɝɨɪɛɿɜ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɟɥɶєɮɭ (ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨʀ ɩɥɨɳɿ). 
6.14 ɉɪɢ ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɿ ɦɨɯɨɜɨɝɨ ɨɱɨɫɭ (ɩɨɤɪɢɜ ɡ ɦɨɯɭ, ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɬɨɪɤɧɭɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛ-
ɬɨɪɮɨɜɭɜɚɧɧɹ) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɿ ɡɜ'ɹɡɧɿɫɬɶ, ɳɨ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɛɨɥɨɬɿ. Ɂɜ'ɹɡɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɩɨɪɨɦ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜ. ɉɪɢ 
ɫɥɚɛɤɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɡɜ'ɹɡɧɨɫɬɿ ɨɱɨɫ ɥɟɝɤɨ ɪɨɡɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɜɨɥɨɤɧɚ, ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ – 
ɧɚ ɜɨɥɨɤɧɚ ɪɨɡɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɭɫɢɥɥɹɦ,  ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɦɭ – ɜɨɥɨɤɧɚ ɧɟ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ, ɚ ɪɜɭɬɶɫɹ. 
ɇɚ ɤɚɪɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɤɨɧɬɭɪɢ ɡ ɬɚɤɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ: ɞɨ 15 ɫɦ – ɞɪɿɛɧɨɨɱɨɫɧɿ, 16-20 – ɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨɨɱɨɫɧɿ, 21-25 – ɜɢɳɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɿ ɩɨɧɚɞ 25 ɫɦ – ɝɪɭɛɨɨɱɨɫɧɿ. 
6.15 ɉɪɢ ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɿ ɬɨɪɮɨɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɤɿɜ ɿ ɬɨɪɮ'ɹɧɢɯ ɡɝɚɪɢɳ ɡɚ 
ɩɥɨɳɚɦɢ, ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞ ɬɨɪɮɨɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɝɚɪɢɳ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɬɢɩ ɛɨɥɨɬɚ. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɹɦ, ɤɚɪ'єɪɿɜ ɡɚɪɨɳɟɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɞɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɹɦ, ɤɚɪ'єɪɿɜ ɿ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ. 
6.16 ɉɪɢ ɡɣɨɦɰɿ ɪɨɡɤɨɪɱɨɜɭɜɚɧɶ (ɩɥɨɳɿ, ɞɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟ-
ɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɦ, ʀɯ ɪɨɡɦɿɪ. 
ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɞɚєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ (ɜɚ-
ɥɢ, ɤɭɩɢ ɯɚɨɬɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɞɟɪɟɜɚ, ɤɭɳɿ, ɤɚɦɿɧɧɹ) ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. 
6.17 ɉɪɢ ɡɣɨɦɰɿ ɨɪɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɫɬɚɧ ɩɨɫɿɜɿɜ, ɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɱɟɧɶ. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɥɨɳ, ɹɤɿ ɹɜɧɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞ ɪɿɥɥɸ (ɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶ ɫɥɿɞɿɜ ɨɪɚɧɤɢ ɬɨɳɨ), ʀɯ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɤɨɧɬɭɪɢ. 
6.18 ɉɪɢ ɡɣɨɦɰɿ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɿɞ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ (ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɨɜɩɢ, ɫɬɪɿɱɤɨɜɿ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɢ, 
ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɧɟɫɟɧɧɸ, ɨɛɫɹɝ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ. 
6.19 Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ є ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ-
ɤɚɦɧɟɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ. Ɂɚ ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɤɚɦɟɧɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɪɢɥɢ (ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɧɚɞ 100 ɫɦ), ɜɟ-
ɥɢɤɿ ɤɚɦɟɧɿ (60-100 ɫɦ), ɫɟɪɟɞɧɿ (30-60 ɫɦ), ɞɪɿɛɧɿ (5-30 ɫɦ). Ʉɚɦɟɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɜɿ, ɧɚɩɿɜɫɯɨɜɚɧɿ ɿ ɫɯɨɜɚɧɿ. 
Ɉɛɥɿɤ ɧɚɩɿɜɫɯɨɜɚɧɢɯ ɿ ɫɯɨɜɚɧɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɨɧɚɞ 5 ɫɦ ɩɪɢ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 40 ɫɦ. Ƚɥɢɛɲɟ ɨɛɥɿɤ ɤɚɦɟɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
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ɩɪɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɡɣɨɦɤɚɯ (ɹɤɳɨ ɰɿ ɜɢɞɢ ɡɣɨɦɨɤ ɧɟ 
ɫɭɦɿɳɟɧɿ). 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ  ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɫɯɨɜɚɧɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɸ 
ɨɰɿɧɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɨɧɬɭɪɢ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɤɚɦɟɧɿɜ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɦɟɧɲɟ 10 %, 10-20 % ɿ ɩɨɧɚɞ 
20 %. ɍ ɦɟɠɚɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɿ ɬɢɩɨɜɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɩɥɨɳɿ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
10 10 ɦ (ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɿɣ ɤɚɦ'ɹɧɢɫɬɨɫɬɿ 5 5 ɦ). ȼɫɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɬɚ ɫɯɨɜɚɧɿ ɤɚɦɟɧɿ ɪɨɡɦɿɪɨɦ  
5-30 ɫɦ ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɨɛ'єɦ. Ɉɛ'єɦ ɛɪɢɥ, ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɩɿɞɪɚɯɨ-
ɜɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɫɯɨɜɚɧɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɧɚ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɛɧɿ 
ɜɢʀɦɤɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 2 2 ɦ ɿ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 0,4 ɦ, ɜ ɹɤɢɯ ɚɧɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɜɦɿɫɬ ɤɚ-
ɦɟɧɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɿ ɩɪɨɛɧɢɯ ɜɢʀɦɨɤ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 6.5. 
    Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.5 
Ɇɚɫɲɬɚɛ  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɡɣɨɦɤɢ I II III 
1:100 000 0,38 0,5 0,63 
1:50 000 0,75 1 1,25 
1:25 000 1,5 2 2,5 
1:10 000 3 4 5 
1:5 000 6 8 10 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ, ɧɚɩɿɜɫɯɨɜɚɧɢɯ ɿ ɫɯɨɜɚɧɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɭ ɲɚɪɿ 40 ɫɦ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɤɚɦɧɟɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ. Ʉɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɤɚɦ'ɹɧɢɫɬɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɝɪɚɞɚɰɿɹɦɢ: 1-5; 5-10; 10-25; 25-50; 50-100; 100-200; 200-300; 300-500 ɿ ɩɨɧɚɞ 
500 ɦ3/ɝɚ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɲɬɭɱɧɿ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɿɜ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɿɫɰɹ ʀɯ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ) ɬɚ-
ɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɤɚɪɬɿ. 
Ʉɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɤɚɦɧɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɜ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɞɨ ɛɨɬɚɧɿɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɜ ɤɚɦɟɧɿɜ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɿ ɡɚ ɲɚɪɚɦɢ ɝɪɭɧɬɭ (0-20 ɿ 
20-40 ɫɦ).   
7 ɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇɈ-ȽІȾɊɈɌȿХɇІɑɇІ ȼɂɒɍɄɍȼȺɇɇə 
7.1 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɥɶɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɞɜɨɦɚ ɟɬɚɩɚɦɢ. 
ɇɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɥɶɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬɶɫɹ ɩɨɥɶɨɜɟ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ. 
7.2 ɉɨɩɟɪɟɞɧє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɤɥɸɱɚє: ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɜɧɨɬɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɪɟɤɨ-
ɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɿɧɲɢɯ ɨɪ-
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ɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɿ, ɳɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ, ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
7.3 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ: 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɠ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ, ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, 
ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɿɜ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɮɿɤɫɚɰɿєɸ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɶ; 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɤɢ, ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɪɨɞɸ-
ɱɿɫɬɶ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɨɰɿɧɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɬɨɳɨ. 
Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɜɢɲɭɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɪɿɝ, ɨɫɭ-
ɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȼɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɜɟɫɧɹɧɢɣ 
ɚɛɨ ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
7.4 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɯɨ-
ɞɢɬɢ: 
ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɜɢɦɨɱɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ) 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɟɪɨɦɟɬɨɞɿɜ ɚɛɨ ɧɚɡɟɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠ-
ɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɩɪɢɤɨɩɨɤ ɜ ɨɪɧɨɦɭ ɲɚɪɿ; 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɜ ɭɫɬɹɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ (ɞɪɟɧ); 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚ-
ɧɚɥɿɜ, ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɫɩɨɪɭɞ, ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɞɨɪɿɝ ɬɨɳɨ; 
ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ. 
7.5 ɇɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɚɤɪɢɬɨʀ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɭɫɬєɜɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɶ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧ-
ɧɢɯ ɩɪɢ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ, ɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, 
ɫɬɚɧɭ, ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɭɩɟɧɧɹ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɪɭɛɨɤ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɥɨɳɟɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3 ɝɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɨɞɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɪɟɧɚɠɭ. ɉɪɢ ɪɨ-
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ɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹɯ ɤɟɪɚɦɿɱɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ 
(ɞɪɟɧ) ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 20 ɦ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɨɧɞɭɜɚɬɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɣ ɞɪɟɧɚɠ, ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɲɭɪɮɚ-
ɦɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɜ ɞɜɨɯ ɬɨɱɤɚɯ (ɭ ɜɟɪɯɿɜ’ʀ ɬɚ ɭɫɬєɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ). 
ɉɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɣɨɝɨ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɨ-
ɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɿ ɭɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɧɟɫɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɜ ɩɟɪɿ-
ɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
7.6 ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɜɿɬ (ɩɨ-
ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ) ɿ ɩɥɚɧ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:2 000) ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɦɢ ɤɨɧ-
ɬɭɪɚɦɢ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɜɢɦɨɱɟɧɶ), ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɿ ɜɢɦɿɪɹɧɢɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ. 
7.7 Ɂɜɿɬ (ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɪɿɝ ɬɨɳɨ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ; 
ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
ɚɤɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɹɤɿ є ɭ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ (ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ). 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧя 
 
1. Аɟɪɨɮɨɬɨɡɣɨɦɤɚ – ɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡ ɥɿɬɚɤɚ ɚɛɨ ɝɟɥɿɤɨɩɬɟɪɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯʀ ɪɭɱɧɢɯ ɥɟɝɤɢɯ ɤɚɦɟɪ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɞɿɸɱɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ, ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɛɨɪɬɭ ɥɿɬɚɤɚ. 
2. Гɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝія – ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɮɨɪɦɢ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ (ɪɟɥɶє-
ɮɭ) ɿ Ɂɟɦɥɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ʀɯ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. 
3. Гɟɨɮіɡɢɱɧі ɪɨɛɨɬɢ – ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɥɿɜ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
ɟɥɟɤɬɪɨ-, ɫɟɣɫɦɨ-, ɦɚɝɧɿɬɨ-, ɝɪɚɜɿɪɨɡɜɿɞɤɚ, ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɤɚɪɨɬɚɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ – ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɧɨɦɚɥɿɣ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. 
4. Гіɞɪɨɝɟɨɥɨɝіɱɧі ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя – ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɭɦɨɜ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ,  
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ.  
5. Гɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧі ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧя – ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ. 
6. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝіɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧя ɝɪɭɧɬіɜ – ɜɤɥɸɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɱɨɤ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɬɚ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɿɞ-
ɛɢɪɚɧɧɹ, ɭɩɚɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɛ;  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ  ɩɨɥɶɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞ-
ɠɟɧɧɹ  ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɪɿɞ; ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
7. Ліɬɨɥɨɝія – ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɟɤɫɬɭɪɭ ɬɚ ɝɟɧɟɡɢɫ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
8. ɉɟɧɟɬɪɚɰія (ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ) – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɧɬ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɝɨɥɤɢ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨʀ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ 
ɜɿɞɨɦɢɦ ɜɚɧɬɚɠɟɦ. 
9. ɉɪɟɫіɨɦɟɬɪія – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɭ ɜɢɛɨʀ  ɛɭɪɨɜɨʀ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
10. Ɋɟɥьєɮ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
11. Шɭɪɮ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɝɿɪɧɢɱɚ ɜɢɪɨɛɤɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ, 
ɹɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɩɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ яɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧя ɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
 
ɍ ɰɿɣ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
 
ɋɧɢɉ 1.02.07-87 ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
ɋɧɢɉ 2.01.14-83 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; 
ɋɧɢɉ 2.02.01-83 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
ȼɋɇ 33.2.1.02-91 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɉɨɱɜɟɧɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚ-
ɧɢɹ; 
ȼɋɇ 33-2.1.05-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ƚɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɫɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
ȼɋɇ 33-2.1.07-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
ȼɋɇ 33-2.1.10-90 Ƚɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ; 
ɇɌȾ 33.63-074-87 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɍɤɪɚ-
ɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɫɬɨɤɭ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ  
ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɞɨ 1972 ɪɨɤɭ, ɡɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ȼ.1  
Ɋɿɱɤɚ-ɜɨɞɩɨɫɬ ɉɥɨɳɚ, ɤɦ2 
ɇɨɪɦɚ 0Q , ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ C  ɇɨɪɦɚ ɦɨɞɭɥɹ 
ɫɬɨɤɭ 
ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ, 
ɥ/ɫ/ɤɦ2 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
0Q ,  
ɦ3/ɫ C  
0Q , 
 ɦ3/ɫ C  
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. Ɂɚɯɿɞɧɢɣ Ȼɭɝ 
Ɂɚɯɿɞɧɢɣ Ȼɭɝ-ɩɝɬ ɋɚɫɿɜ 107 1,13 0,41 1,06 0,41 9,90 
Ɂɚɯɿɞɧɢɣ Ȼɭɝ-Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ Ȼɭɡɶ-
ɤɚ 2260 8,98 0,60 8,62 0,60 3,81 
Ɂɚɯɿɞɧɢɣ Ȼɭɝ-ɋɨɤɚɥɶ 6250 20,2 0,40 18,7 0,40 2,99 
ɉɨɥɬɜɚ-ɉɟɥɶɬɟɜ 725 3,18 0,55 3,00 0,55 4,14 
ɉɨɥɬɜɚ-Ȼɭɫɤ 1440 5,49 0,61 5,27 0,61 3,66 
ɋɬɪɭɦɨɤ ɏɨɥɨʀɜɤɚ-Ȼɢɪɨɤ 46,0 0,098 1,24 0,104 0,50 2,65 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. ɉɪɢɩ’ɹɬɶ 
ɉɪɢɩ’ɹɬɶ-Ɋɿɱɢɰɹ 2210 4,21 0,74 3,55 0,89 1,61 
ȼɢɠɿɜɤɚ-Ɋɭɞɚ 141 0,26 1,00 0,33 1,00 2,34 
ȼɢɠɿɜɤɚ-ɋɬ.ȼɢɠɿɜɤɚ 722 1,07 0,84 1,32 0,84 1,83 
Ɍɭɪ’ɹ-əɝɿɞɧɟ 459 0,53 1,16 0,66 1,16 1,44 
Ɍɭɪ’ɹ-Ʉɨɜɟɥɶ 1480 2,13 1,00 2,13 1,00 1,44 
Ɍɭɪ’ɹ-Ȼɭɡɚɤɢ 2630 5,28 0,83 6,51 0,58 2,48 
ɋɬɨɯɿɞ-Ȼɨɝɭɲɟɜɤɚ 692 0,82 1,14 0,99 1,14 1,43 
ɋɬɨɯɿɞ-Ƚɭɥɿɜɤɚ 1420 2,70 0,96 2,69 0,96 1,89 
ɋɬɨɯɿɞ-Ʌɸɛɟɲɿɜ 2970 5,10 0,66 5,10 0,66 1,72 
ɋɬɢɪɶ-Ʌɭɰɶɤ 7200 21,8 0,36 21,8 0,36 3,03 
ɋɬɢɪɶ-Ɋɨɠɢɳɟ 7720 27,6 0,23 28,1 0,30 3,64 
ɋɬɢɪɶ-ɉɨɥɨɧɧɟ 10400 32,2 0,26 32,0 0,33 3,27 
ȱɤɜɚ-Ɋɚɞɹɧɫɶɤɟ 632 2,83 0,31 2,74 0,31 4,33 
Ƚɨɪɢɧɶ-əɦɩɿɥɶ 1400 4,48 0,34 4,48 0,34 3,20 
Ƚɨɪɢɧɶ-Ɉɠɟɧɢɧ 5860 16,9 0,46 16,9 0,49 2,88 
Ƚɨɪɢɧɶ-Ɋɿɱɢɰɹ 27000 61,8 0,51 61,5 0,51 2,28 
ȼɢɪɤɚ-ɋɜɚɪɢɧɿ 231 0,29 0,96 0,29 0,96 1,25 
Ȼɟɪɟɠɚɧɤɚ-ɉɿɞɥɿɫɧɟ 187 0,40 0,78 0,33 0,78 1,78 
ɋɥɭɱ-ȼ. Ʉɪɢɬɧɚ 232 0,54 0,81 0,48 0,81 2,07 
ɋɥɭɱ-Ƚɪɨɦɚɞɚ 2480 5,39 0,56 6,10 0,56 2,46 
ɋɥɭɱ-ɋɚɪɧɢ 13300 26,2 0,84 1,88 0,84 2,4 
ɏɨɦɨɪɚ-ɉɨɧɢɧɤɚ 1410 3,33 0,69 3,04 0,69 2,16 
Ɍɧɹ-Ȼɪɨɧɢɤɢ 982 1,42 1,28 1,31 1,28 1,33 
ɋɦɨɥɤɚ-ɋɭɫɥɨɜ 632 0,80 1,27 1,00 1,27 1,58 
       
42 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ȼ.1 
Ɋɿɱɤɚ-ɜɨɞɩɨɫɬ ɉɥɨɳɚ, ɤɦ2 
ɇɨɪɦɚ 0Q , ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ C  ɇɨɪɦɚ ɦɨɞɭɥɹ 
ɫɬɨɤɭ 
ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ, 
ɥ/ɫ/ɤɦ2 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
0Q ,  
ɦ3/ɫ C  
0Q , 
 ɦ3/ɫ C  
Ʌɶɜɚ-Ɉɫɧɢɰɶɤ 292 0,64 0,95 0,55 0,95 1,88 
ɍɛɨɪɬɶ-Ɋɭɞɧɹ ȱɜɚɧɿɜɫɶɤɚ 510 0,69 1,23 0,62 1,23 1,22 
ɍɠ-ɉɨɥɿɫɶɤɟ 5690 9,50 1,10 9,50 1,10 1,67 
ɀɟɪɿɜ-Ȼɚɛɢɧɢɱɿ 1440 2,61 0,72 2,70 0,72 1,88 
Ƚɪɟɡɥɹ-Ⱦɚɜɢɞɤɢ 558 1,16 0,86 1,00 0,86 1,79 
ȱɥɥɿ-Ʌɭɛ’ɹɧɤɚ 300 0,52 0,78 0,43 1,29 1,43 
ȱɤɜɚ-Ɇɥɢɧɿɜ (Ƚȿɋ) 1960 7,02 0,49 6,10 0,49 3,11 
ɍɛɨɪɬɶ-ɉɟɪɝɚ 2880 6,26 0,80 5,83 0,80 2,02 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. Ɍɟɬɟɪɿɜ 
Ɍɟɬɟɪɿɜ-Ɍɪɨɳɚ 227 0,46 0,93 0,43 0,93 1,89 
Ɍɟɬɟɪɿɜ-ɀɢɬɨɦɢɪ 5270 7,19 0,79 6,71 0,79 1,27 
Ɍɟɬɟɪɿɜ-Ɇɚɤɚɥɟɜɢɱɿ 7890 12,3 0,90 12,3 0,90 1,56 
Ƚɧɢɥɨɩ’ɹɬɶ-Ƚɨɥɨɜɢɧɤɚ 1200 1,85 0,62 1,85 0,62 1,54 
Ƚɭɣɜɚ-Ƚɨɪɨɞɤɿɜɤɚ 312 0,50 0,53 0,48 0,53 1,54 
Ƚɭɣɜɚ-ɇɨɜɿ ȼɢɥɢ 1460 1,91 0,74 2,12 0,96 1,45 
ȱɪɲɚ-ɍɤɪɚʀɧɤɚ 2600 4,04 1,14 3,48 1,14 1,34 
Ɂɞɜɢɠ-Ƚɚɜɪɨɧɳɢɧɚ 837 0,68 0,58 0,86 0,58 1,03 
ȱɪɩɿɧɶ-Ʌɢɱɿ Ɋɚɤɿɜɤɚ 242 0,25 0,86 0,27 1,25 1,12 
ȱɪɩɿɧɶ-Ɇɨɫɬɢɳɟ 2840 4,79 0,64 4,20 0,64 1,48 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ-ɑɟɪɧɹɜɚ 3,65 0,07 0,98 0,08 0,98 2,19 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ-Ʌɟɥɟɬɤɚ 4000 8,65 0,60 7,59 0,60 1,89 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ-ɋɚɛɚɪɿɜ 9010 16,8 0,57 15,5 0,57 1,73 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ-ɉɿɞɝɿɪ’ɹ 24600 38,3 0,38 36,0 0,38 1,46 
ȱɤɜɚ-ɋɬ.ɋɢɧɹɜɚ 439 1,29 0,53 1,23 0,53 2,80 
Ɂɝɚɪ-Ʌɿɬɤɢ 692 1,13 0,77 1,13 0,77 1,83 
Ⱦɟɫɧɚ-ɋɨɫɨɧɤɚ 1130 2,27 0,54 2,27 0,54 2,01 
Ɋɿɜ-Ⱦɟɦɢɞɿɜɤɚ 1130 2,27 0,54 2,27 0,54 2,01 
ɋɨɛ-Ɂɨɡɿɜ 92,5 0,13 0,59 0,12 0,59 1,30 
ɋɢɧɢɰɹ-Ʌɸɛɚɲɿɜɤɚ 86,0 0,11 0,38 0,12 0,38 1,40 
ɋɢɧɢɰɹ-Ʉɚɦ’ɹɧɢɣ Ȼɪɿɞ 753 0,64 0,40 0,64 0,40 0,85 
Ʉɨɞɢɦɚ-Ɉɛɠɢɥɤɚ 145 0,07 0,56 0,07 0,56 0,48 
Ƚɿɪɫɶɤɢɣ Ɍɢɤɢɱ-Ɍɚɥɶɧɟ 3400 4,13 0,48 4,03 0,48 1,18 
Ɇɚɧɶɤɿɜɤɚ-Ʉɢɧɚɲɿɜɤɚ 76,7 0,12 0,62 0,12 0,70 1,56 
Ƚɧɢɥɢɣ Ɍɢɤɢɱ-Ʌɢɫɹɧɤɚ 1450 1,28 0,62 1,16 0,62 0,80 
ȼɟɥɢɤɚ ȼɿɫɶ-əɦɩɿɥɶ 2820 1,36 0,47 1,30 0,47 0,46 
ɍɦɚɧɤɚ-ɍɦɚɧɶ 275 0,46 0,50 0,38 0,78 1,38 
ɐɢɝɚɧɤɚ-Ʉɪɚɫɧɨɩɿɥɥɹ 248 0,29 0,29 0,28 0,96 1,13 
ɑɨɪɧɢɣ Ɍɚɲɥɢɤ-Ɍɚɪɚɫɿɜɤɚ 2230 1,19 0,62 1,19 0,62 0,53 
ȱɧɝɭɥ-Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ 840 0,49 0,67 0,47 0,67 0,56 
ȱɧɝɭɥ-ȱɧɝɭɥɨ-Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ 3080 1,51 0,61 1,63 0,61 0,53 
43 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ȼ.1 
Ɋɿɱɤɚ-ɜɨɞɩɨɫɬ ɉɥɨɳɚ, ɤɦ2 
ɇɨɪɦɚ 0Q , ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ C  ɇɨɪɦɚ ɦɨɞɭɥɹ 
ɫɬɨɤɭ 
ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ, 
ɥ/ɫ/ɤɦ2 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
0Q ,  
ɦ3/ɫ C  
0Q , 
 ɦ3/ɫ C  
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. Ⱦɧɿɩɪɨ (ɧɢɠɱɟ Ʉɢєɜɚ) 
ɋɬɭɝɧɚ-Ɂɞɨɪɿɜɤɚ 186 0,19 0,81 0,19 0,81 1,02 
Ɍɪɭɛɿɠ-Ɂɚɜɨɪɢɱɿ 487 0,67 0,43 0,51 0,79 1,05 
Ɍɪɭɛɿɠ-Ȼɚɪɢɲɿɜɤɚ 1990 0,85 1,17 1,95 1,17 0,98 
Ɍɪɭɛɿɠ-ɉɟɪɟɹɫɥɚɜ-
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ 3840 2,78 0,69 3,76 0,69 0,98 
ɇɚɞɪɚ-Ȼɟɪɟɡɚɧɶ 666 0,53 0,54 0,72 0,54 1,08 
Ɋɨɫɶ-Ʉɪɭɩɨɞɟɪɟɧɰɿ 618 0,93 0,61 1,03 0,61 1,67 
Ɋɨɫɶ-Ɏɟɫɸɪɢ 3900 4,65 0,48 4,68 0,48 1,20 
Ɋɨɫɶ-Ʉɨɪɫɭɧɶ-
ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɢɣ 10300 11,9 0,54 11,9 0,54 1,16 
Ɋɨɫɶ-ɋɤɚɥɚ 309 0,55 0,46 0,56 0,46 1,82 
Ɋɨɫɬɚɜɢɰɹ-Ɇɚɬɸɲɿ 1390 1,75 0,51 0,91 0,51 1,37 
Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ-Ɏɭɪɫɢ 745 0,86 0,62 0,88 0,62 1,18 
Ɋɨɫɚɜɚ-Ɇɢɪɨɧɿɜɤɚ 846 0,57 0,97 0,60 0,97 0,71 
ɋɭɩɿɣ-ɉɿɳɚɧɟ 1900 2,07 0,70 2,0 0,70 1,05 
ȼɿɥɶɲɚɧɤɚ-Ɇɥɿʀɜ 749 0,49 0,67 0,55 0,67 0,74 
Ɂɨɥɨɬɨɧɨɲɤɿɜ-Ɂɨɥɨɬɨɧɨɲɚ 431 0,28 0,68 0,39 0,68 0,90 
ɋɭɥɚ-Ɂɟɥɟɧɤɿɜɤɚ 427 0,32 0,79 0,30 0,79 0,70 
ɋɭɥɚ-Ɋɨɦɧɢ 4020 4,04 0,74 3,82 0,74 0,95 
ɋɭɥɚ-Ʌɭɛɧɢ 14200 14,2 0,62 16,8 0,62 1,18 
ɋɭɥɚ-Ƚɚɥɢɰɶɤɟ 18700 28,7 0,67 25,2 0,67 1,35 
Ɍɟɪɧ-Ȼɭɞɤɢ 840 0,44 0,51 0,65 0,51 0,77 
ɍɞɚɣ-ɉɪɢɥɭɤɢ 1520 1,04 0,78 1,52 0,78 1,00 
ɉɟɪɟɜɨɞ-ɋɚɫɢɧɿɜɤɚ 745 0,52 1,03 0,55 0,61 0,74 
Ɍɹɫɦɢɧ-ȼɟɥɢɤɚ əɛɥɭɧɿɜɤɚ 1780 1,38 0,65 1,48 0,65 0,83 
Ɍɹɫɦɢɧ-ɑɢɝɢɪɢɧ 4120 3,48 0,76 3,48 0,76 0,85 
ɉɫɶɨɥ-Ʉɪɭɩɟɰɶ 4700 6,36 0,40 6,35 0,40 1,35 
ɉɫɶɨɥ-ɋɭɦɢ 7770 10,8 0,34 9,6 0,34 1,24 
ɉɫɶɨɥ-Ƚɚɞɹɱ 11300 13,6 0,36 12,0 0,36 1,06 
ɉɫɶɨɥ-Ɂɚɩɫɿɥɥɹ 22400 29,4 0,59 27,0 0,59 1,20 
Ƚɪɭɧɶ-Ɋɢɦɚɪɿɜɤɚ 958 0,66 0,55 0,74 0,55 0,77 
ɏɨɪɨɥ-Ɇɢɪɝɨɪɨɞ 1740 1,05 0,65 0,96 0,65 0,55 
ȼɨɪɫɤɥɚ-Ʉɨɡɢɧɤɚ 1870 1,70 0,52 1,83 0,52 0,98 
ȼɨɪɫɤɥɚ-ɋɨɤɨɥɤɢ 14300 13,1 0,56 16,1 0,56 1,13 
ȼɨɪɫɤɥɚ-Ȼɟɪɟɡɿɜɤɚ 1460 1,02 0,50 1,14 0,50 0,78 
ɋɭɥɚ-ɋɧєɬɢɧ 6540 7,74  6,40 0,76 0,98 
ɏɨɪɨɥ-ɉɟɬɪɿɜɤɚ Ɋɨɦɟɧɫɶɤɚ 722 0,179 0,96 0,284 0,96 0,39 
ɉɨɥɬɜɚ-Ɇɢɯɧɿɜɤɚ 1560 0,416 0,93 0,396 0,93 0,25 
ȼɨɪɫɤɥɚ-əɤɨɜɥєɜɨ 56,0 0,124 0,75 0,120 0,75 2,14 
ȼɨɪɫɤɥɚ-ɑɟɪɧɟɬɱɢɧɚ 5790 4,20 0,58 5,30 0,58 0,92 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ȼ.1 
Ɋɿɱɤɚ-ɜɨɞɩɨɫɬ ɉɥɨɳɚ, ɤɦ2 
ɇɨɪɦɚ 0Q , ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ C  ɇɨɪɦɚ ɦɨɞɭɥɹ 
ɫɬɨɤɭ 
ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ, 
ɥ/ɫ/ɤɦ2 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
0Q ,  
ɦ3/ɫ C  
0Q , 
 ɦ3/ɫ C  
Ɉɪɠɢɰɹ-Ɇɚɹɤɿɜɤɚ 1950 1,55 0,58 1,65 0,58 0,84 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ 
ȱɜɨɬɤɚ-ȱɜɨɬ 1260 2,10 0,40 2,25 0,40 1,79 
Ƚɨɥɨɜɟɫɧɹ-ɉɿɤɨɲɢɱɿ 29,5 0,10 0,29 0,10 0,29 0,32 
ɍɛɿɞɶ-Ʉɭɞɪɿɜɤɚ 970 2,10 0,30 2,17 0,30 2,24 
ɋɟɣɦ-Ɂɭʀɜɤɚ 2320 2,93 0,27 3,10 0,27 1,43 
ɋɟɣɦ-Ʌɟɛɹɠ’є 4870 8,14 0,24 8,82 0,24 1,81 
ɋɟɣɦ-Ɋɢɲɤɨɜɨ 7460 14,3 0,32 14,3 0,32 1,92 
ɋɟɣɦ-Ɇɭɬɢɧɟ 25600 64,7 0,46 62,0 0,46 2,42 
Ɍɭɫɤɨɪɶ-Ʉɭɪɫɶɤ 2380 4,79 0,25 4,79 0,25 2,00 
Ɋɟɭɬ-Ʌɸɛɢɰɶɤɚ 960 1,43 0,42 1,51 0,42 1,56 
ɉɪɭɬ-ɒɢɪɤɨɜɨ 530 1,26 0,30 1,26 0,30 2,38 
ɋɜɚɩɚ-ɋɬɚɪɢɣ ɝɨɪɨɞ 3690 7,71 0,34 7,58 0,34 2,05 
Ʉɥɟɜɟɧɶ-ɒɚɪɩɿɜɤɚ 2440 4,33 0,51 4,189 0,51 1,72 
ȿɫɦɚɧɶ-Ɋɨɬɿɜɤɚ 628 1,04 0,28 1,13 0,28 1,80 
ɋɧɨɜ-ɇɨɫɿɜɤɚ 7140 13,0 0,41 13,2 0,41 1,85 
Ɉɫɬɟɪ-Ʉɪɢɜɢɰɶɤɟ 2750 3,28 1,05 3,28 1,05 1,19 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. Ⱦɧɿɫɬɟɪ 
Ⱦɧɿɫɬɟɪ-ɋɬɪɿɥɤɢ 384 5,13 0,46 5,18 0,46 13,5 
Ⱦɧɿɫɬɟɪ-ɋɚɦɛɿɪ 850 7,60 0,68 8,37 0,68 9,85 
Ȼɢɫɬɪɢɰɹ-Ɉɡɢɦɢɧɚ 206 2,30 0,59 2,48 0,59 12,9 
Ɍɢɫɦɟɧɢɰɹ-Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 250 2,93 0,66 3,23 0,66 4,49 
ɓɟɪɟɤ-ɓɟɪɟɰɶ 307 1,25 0,53 1,38 0,53 5,44 
Ƚɧɢɥɚ Ʌɢɩɚ-Ɋɨɝɚɬɢɧ 467 2,31 0,37 2,54 0,37 4,34 
Ƚɧɢɥɚ Ʌɢɩɚ-Ȼɿɥɶɲɨɜɰɿ 848 3,32 0,39 3,68 0,39 35,3 
Ȼɢɫɬɪɢɰɹ ɋɨɥɨɬɜɢɧɫɶɤɚ-Ƚɭɬɚ 112 3,59 0,51 3,95 0,51 5,62 
Ɂɨɥɨɬɚ Ʌɢɩɚ-Ȼɟɪɟɠɚɧɢ 690 3,54 0,38 3,88 0,38 3,75 
Ʉɨɪɨɩɟɰɶ-ɉɿɞɝɚɣɰɿ 227 0,89 0,49 0,85 0,49 3,75 
Ʉɨɪɨɩɟɰɶ-Ʉɨɪɨɩɟɰɶ 476 2,14 0,33 2,02 0,33 4,25 
ɋɟɪɟɬ-Ƚɨɪɨɞɢɳɟ 606 2,89 0,43 3,73 0,43 6,16 
ɋɟɪɟɬ-ɑɨɪɬɤɿɜ 3170 13,1 0,37 13,1 0,37 4,13 
ɀɜɚɧɱɢɤ-Ʉɭɝɚʀɜɰɿ 229 0,46 0,48 0,42 0,48 1,83 
ɀɜɚɧɱɢɤ-Ʌɚɫɬɨɜɰɿ 703 1,33 0,39 1,22 0,39 1,74 
ɋɦɨɬɪɢɱ-Ʉɭɩɢɧ 799 2,05 0,54 1,88 0,54 2,35 
ɋɦɨɬɪɢɱ-ɐɢɛɭɥɿɜɤɚ 1790 3,39 0,51 3,15 0,51 1,76 
ɍɲɢɰɹ-Ɂɢɧɶɤɿɜ 525 1,39 0,39 1,26 0,39 2,40 
ɍɲɢɰɹ-Ʉɪɢɜɱɚɧɢ 1370 3,14 0,46 3,03 0,46 2,21 
Ȼɚɬɢɝ-Ɂɚɦɟɯɿɜ 94,1 0,29 0,64 0,28 0,64 2,98 
Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ-Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ 387 0,78 0,20 0,70 0,60 1,81 
Ⱦɧɿɫɬɟɪ-Ƚɚɥɢɱ 14700 152 0,46 152 0,46 10,3 
45 
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ȼ.1 
Ɋɿɱɤɚ-ɜɨɞɩɨɫɬ ɉɥɨɳɚ, ɤɦ2 
ɇɨɪɦɚ 0Q , ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ C  ɇɨɪɦɚ ɦɨɞɭɥɹ 
ɫɬɨɤɭ 
ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ, 
ɥ/ɫ/ɤɦ2 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
0Q ,  
ɦ3/ɫ C  
0Q , 
 ɦ3/ɫ C  
əɝɨɪɥɢɤ-Ⱦɨɣɛɚɧɢ 1220 0,47 0,53 0,47 0,53 0,39 
Ɇɚɪɤɿɜɤɚ-ɋɥɨɛɨɞɚ ɉɿɞɥɿɫɨɜ-
ɫɶɤɚ 615 0,98 0,21 0,90 0,67 1,61 
Ȼɚɫɟɣɧ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ 
ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ-Ⱦɚɥɶɧɿ 
ɉɿɫɤɢ 1700 2,60 0,39 2,83 0,30 1,66 
ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰɶ 16600 17,4 0,48 17,4 0,48 1,05 
ɪ. Ȼɨɥɯɨɜɟɰɶ-Ȼɿɥɝɨɪɨɞ 394 0,60 0,51 0,58 0,51 1,47 
ɇɟɠɟɝɨɥɶ-ɦ.ɒɟɛɟɤɿɧɨ 2070 3,00 0,58 2,83 0,58 1,39 
ȼɟɥɢɤɚ Ȼɚɥɤɚ-ɫ. ɉ’ɹɬɧɢɰɶɤɟ 325 0,216 0,64 0,202 0,54 0,62 
ɏɚɪɤɿɜ-ȼ. Ⱦɚɧɢɥɿɜɤɚ 955 0,56 0,41 0,60 0,41 0,38 
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